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دﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟّﺮ ﲪﻦ اﻟّﺮ ﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﺮﺑﻴﺎ وﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻠﻐﺎت، واﻟّﺼﻼة 
واﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ اﳌﺒﻌﻮث ﺑﺸﲑا 
وﻧﺬﻳﺮا وداﻋﻴﺎ إﱃ اﷲ ﺑﺈذﻧﻪ وﺳﺮاﺟﺎ ﻣﻨﲑا.
اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ اﻟﺬى وﻫﺒﲎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ ﺣﱴ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﺑﺎدي ذي ﺑﺪء، أﺷﻜﺮ
ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ "أﲤﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان أن
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻫﻮﻣﺎﻧﻴﻮرا ﰲ ﻗﺴﻢ دﻻﻟﻴﺔ("،
م اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدا ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮ 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺗﺬة 
وإﺷﺮاﻓﺎ ﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺼﺎﺋﺢ أﺻﺪﻗﺎء ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﺬﻛﺮ:وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻ أﻧﺴﻰ أن أﺗﻘﺪم ﳍﻢ ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ، وأﺧﺺ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟ
اﻟﻠﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﰱ - ﻃﻮلﱟ وﺣﺮٍم -اﻟﻜﺮﳝﲔ اﶈﺒﻮﺑﲔﻦواﻟﺪﻳ.١
وﻳﺒﺎرك ﳍﻤﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻤﺎ.ﳚﺰﻳﻬﻤﺎ ﺧﲑ اﳉﺰاء ﻣﻮاﺻﻠﺔ وإﲤﺎم دراﺳﱵ، ﻓﺄﺳﺄل اﷲ أن
ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ .٢
اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﲨﻴﻌﺎ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺼﺎﱀ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺑﺮﺳﻬﺎ اﻟﻨﻮر، -وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.٣
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ.ﻢﺟﻬﺪﻫﻮاﻗﺪ ﺑﺬﻟﻦاّﻟﺬﻳ-م.أغ
أﻧﻮار -ﺳﻜﺮﻳﺘﲑﻫﺎ و -اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪاة ﻣﺮواﰐ، م.أغ –رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ .٤
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻔﺴﻪ.-ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، س.أغ. 
داﻟّﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺎ ﲔاﳌﺸﺮﻓ.غ، س.أأﻧﻮار ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦو ،أغ.ﻣﻜﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ، م. ﺘﺎذ اﻷﺳ.٥
ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات 
اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
رﺳﲔ اﳌﺨﻠﺼﲔ اﻟﻔﻀﻼء اّﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺣﱴ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪ.٦
ﲣﺮﺟﺖ ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
ﲨﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻮﻇﻔﺎت اّﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﱰﺑﻴﱵ وﺧﺪﻣﱵ أﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ أن اﻟﺘﺤﻘﺖ .٧
ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﱃ أن ﲣﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ.
ﲨﻴﻊ زﻣﻼﺋﻲ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .٨
ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﻋﻄﻮﱐ اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ ا
وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ.
أﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﱘ، وأن ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ، وأن 
ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ، وأن ﳚﻌﻞ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﺄﺟﻮرﻳﻦ وأن ﻳﻮﻓﻘﻬﻢ إﱃ ﻳﻮم اﳊﺴﺎب.
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ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ:ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
) دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ (
ﺴﻲ ﺣﲔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻴاﳌﺸﻜﻠﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻘﺮآن اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋ
اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ﲢﻤﻞ 
ﺻﺤﻴﺤﺎ. ﻛﻨﺤﻮ اﻟﻌﺒﺎرة، واﻟﻜﻠﻤﺔ، واﳉﻤﻠﺔ ﺣﱴ اﳊﺮوف، ﺣﺮف اﳉﺮ ﺧﺼﺎ.
" ﺣﺮف اﳉﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﰲ ﺗﺴﻜﺒﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان:
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺛﻼث ﻣﺸﻜﻼت، . ("ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔوﻣﻌﺎﻧﻴﻪ 
اﳉﺮ "ﻣﻦ" ﰲ ف و : ﻣﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺮ وﺛﺎﻧﻴﺔف اﳉﺮ وﻛﻢ أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ، و : ﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﺮ ﻻاو 
ف اﳉﺮ "ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ؟و : ﻣﺎ ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ، وﺛﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺘﺎن: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳉﻤﻊ اﳌﻮاد ﺖاﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠ
اﻹﺳﺘﻘﺮﺋﻴﺔ.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
، واﻟﺘﺄﻟﻴﻞ، أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن اﳌﻌﺎﱏ ﺣﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ" ) اﻟﺒﻴﺎن، واﻟﺘﺒﻌﻴﺾ
ة اﻟﺰﻣﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ، و اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن( (. اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮر وزاﺋﺪ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
.ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺪﻻﻟﺔ
١اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻻول: 
ﺮآن ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺧﺎﰎ اﻷﻧﺒﻴﺂء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻣﲔ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘ
ﺑﺘﻼوﺗﻪ اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ اﻟﺴﻼم اﳌﻜﺘﻮب ﰲ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎاﻟﺘﻮاﺗﺮ اﳌﺘﻌﺒﺪ 
١اﳌﺨﺘﺘﻢ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس.
َﻏﻴـْﺮ ََﻋَﺮﺑِﻴّﺎ ًﻗُﺮآﻧﺎ ً: اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﰲاﷲﻗﺎلﻛﻤﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﺎﻟﻠﻐﺔﺗﻜﺘﺐآﻳﺎﺗﻪوﻛﻞ
٢﴾٨٢﴿ﻳَـﺘـﱠُﻘﻮن َﻟﱠَﻌﻠﱠُﻬﻢ ِْﻋَﻮج ٍِذي
آﻻف ﺔﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺟﺰءا ًو ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ و ارﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻮرة و ﺳﺘ
ﻦ وﰲ ء اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﺔ. و ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ﰲ اﳉﺰ و ﺳﺖ ﻣﺎﺋﺔ و ﺳﺖ و ﺳﺘﻮن أﻳ
اﻟﺘﺎﺳﻊ و ﺛﻼﺛﲔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﲬﺲ وﺳﺒﻌﻮن آﻳﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة إﺣﺪى اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ. ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
.ﺣﺴﺎ ﻢﺴﺎن ﰲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪاﳊﺎل اﻹﻧ
) ﻟﻐﺔ (( ﻫﻮ اﳉﺬب واﻟﺸﺪ )ﺮاﳉ٣ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﲑﻩ. اﳊﺮف ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳉﺮ ﻼﺣﺎ ﻫﻮ أو وﺻﻞواﺻﻄ٤.ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ )ﺟﺮر(واﻟﺘﻘﻴﺪ، وﻫﻮ
.٥٤م (، ص. ٢٧٩١اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة: دارﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻔﺮقﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺘﻮﱃ، ١
.٨٢:٩٣اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ/ ٢
م(، ٩٠٠٢) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻻﺳﺎﺳاﻟﻘﻮاﻋﺪﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ا٣
. ٩١ص. 
. ٥٢١(، ص.م٥٥٩١اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ) ﺑﲑوت: دار ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﳘﻴﺔ، ، اﻟﻌﺮبﻟﺴﺎنﻻﺑن ﻣﻧظور، ٤
١
٢اﻻﺳﻢ ﺑﺎﻻﺳﻢ، وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﺮف اﳉﺮ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ، ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أو ﺷﺒﻬﻪ، وﲝﺮف اﳉﺮ ﺗﺼﻞ
٥اﻷﲰﺎء.ﻋﻠﻰإﻻ
ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓﺎ، وﻫﻲ : اﻟﺒﺎء وﻣﻦ وإﱃ وﻋﻦ وﻋﻠﻰ وﰱ واﻟﻜﺎف 
واﻟﻼم وواو اﻟﻘﺴﻢ وﺗﺎؤﻩ وﻣﺬ وﻣﻨﺬ ورب وﺣﱴ وﺧﻼ وﻋﺪا وﺣﺎﺷﺎ وﻛﻰ وﻣﱴ وﻟﻌﻞ. وﻫﺬﻩ 
٦اﳊﺮوف ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﳌﻀﻤﺮ.
ﺗﻜﻮن أﺻﻠﻴﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ، وﻋﻠﻰ :ف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﻳﻌﲎاﻣﺎ ﻣﻌﺎﱏ ﻣﻦ ﺣﺮ 
، ﺒﺪلاﻟﺑﻴﺎن اﳉﻨﺲ، وﻋﻠﻰ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ أى: اﳌﺴﺎﻓﺔ ﰱ اﳌﻜﺎن وﰱ اﻟﺰﻣﻦ، وﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
ﲔ : ﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻃﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم، أو ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﻨوﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، وﺗﻜﻮن زاﺋﺪة ﻟﻠﺘﻨ
ة إﻣﺎ ﻣﺒﺘﺪاء ) ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﻬﺎم. وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ : ﻛﻮن ﳎﺮورﻫﺎ ﻧﻜﺮ أﺣﺪﳘﺎ : ﺳﺒﻖ ﻧﻔﻰ أو  ﻰ أو 
٧ﻟﺒﺎغ ﻣﻦ ﻣﻔﺮ ( و إﻣﺎ ﻓﺎﻋﻼ و إﻣﺎ ﻣﻔﻌﻮﻻ
ﻳﺪل ﲟﻌﲎ أرﺷﺎد، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ اﳌﺮﺷﻴﺪ وﻣﺎ ﺑﻪ اﻹرﺷﺎد.أﻣﺎ -اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ دل
ﰲ اﻹﺻﻄﻼح ﻓﻬﻲ ﻛﻮن اﻟﺸﻴﺊ ﲝﺎﻟﺔ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ آﺧﺮ، واﻟﺸﻴﺊ اﻷول 
ﻳﻠﺰمﲝﺎﻟﺔ،اﻟﺸﻴﺊﻛﻮنﻫﻲ: اﳉﺮﺟﺎﱏﻛﻤﺎﻋﺮﻓﻬﺎاﻟﺪﻻﻟﺔ٨ﻫﻮ اﻟﺪال، واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﳌﺪﻟﻮل.
واﻟﺜﺎﱏ اﳌﺪﻟﻮل" وﻫﺬا ﻣﻌﲎ ﻋﺎم اﻟﺪال،ﻫﻮاﻷولواﻟﺸﻴﺊ،آﺧﺮﺑﺸﻴﺊاﻟﻌﻠﻢﺑﻪ،ﻋﻠﻢﻣﻦ
إذا ﻋﻠﻢ، ﻛﺎن داﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺊ آﺧﺮ ﰒ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻬﲎ اﻟﻌﺎم، إﱃ ﻟﻜﻞ رﻣﺰ 
٩ﻣﻌﲎ ﺧﺎص ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺪاﻟﺔ.
. ٦١-٠١م(، ص. ١٠٠٢، )ﻋﻤﺎن: اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎاﲪﺪ ﻓﻠﻴﺢ،٥
،اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﻘﺪس ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛)اﻟﺜﺎﻟﺚ،اﳉﺰء،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ٦
.١٣١، ص. (م٢١٠٢
ه (، ٧٦٣١- ٧٨٢١، ) دار اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻋﺮابﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﻜﻲ، ٧
.٢٨١ص. 
.١٩، )دون اﻟﻄﺒﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ(،ص.ﻣﻌﺠﺎم ﺗﻌﺮﻳﻔﺎتﻋﻠﻰ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ٨
.١١م(،ص.٥٠٠٢)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب، وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻮض ﺟﻴﺪر، ٩
٣ﺔ ﻫﻮ دراﺳﺔ اﳌﻌﲎ أو اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻳﺪرس اﳌﻌﲎ أو ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬى ﻳﺘﻨﺎول ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﲎ أو ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع اﻟﺬى ﻳﺪرس اﻟﺸﺮوط ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺮﻣﺰ ﺣﱴ 
٠١ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲪﻞ اﳌﻌﲎ.
ﺗﻀﻤﻨﺖاﳌﺘﻨﻮﻋﺔاﳊﺮوفاﺳﺘﺨﺪﻣﺖأﻳﺘﻬﺎﻣﻌﻈﻢأناﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنإﻣﺘﻴﺎزاتﻣﻦ
ﻋﻦاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺳﺘﺒﺤﺚاﳌﻮﺿﻮعﻫﺬاوﰲ. ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﻧﻔﻬﻢأنﻓﻴﻨﺒﻐﻰأﻳﻀﺎ،ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.ﻣﻌﺎن
.اﻟّﺰﻣﺮﺳﻮرةﰲﺗﻮﺟﺪاﻟﱵ" ﻣﻦ"اﳉﺮﺣﺮوفﻣﻌﺎﱏ
و. اﻟّﺰﻣﺮﺳﻮرةﰲ" ﻣﻦ" اﳉﺮفﺣﺮ ﻣﻌﺎﱏﻋﻦاﻟﺒﺤﺚﻫﺬااﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺒﺤﺚ
ة.ﻛﺜﲑ اﻟّﺰﻣﺮﺳﻮرةﰲ"ﻣﻦ" اﳉﺮفﺣﺮ ﻣﻌﺎﱏوﻫﻮاﳌﻮﺿﻮعﻫﺬاأﺧﺘﻴﺎرﺳﺒﺐ
َﺳﻴﱢَﺌﺎت َُﻓَﺄَﺻﺎﺑَـُﻬﻢ ْ:ﻗﻮﱄاﻟّﺰﻣﺮﺳﻮرةأﻳﺔﻗﻄﻌﺔﰲﻣﻨﻬﺎاﻟّﺰﻣﺮﺳﻮرةﰲأﻣﺜﻠﺔﻛﻞﻣﻦوﻣﺜﺎل
ِﲟُْﻌِﺠﺰِﻳﻦ َُﻫﻢَوَﻣﺎَﻛَﺴُﺒﻮاَﻣﺎَﺳﻴﱢَﺌﺎت َُﺳُﻴِﺼﻴﺒُـُﻬﻢ َْﻫُﺆَﻻءِﻣﻦ ْﻇََﻠُﻤﻮاَواﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﻛَﺴُﺒﻮاَﻣﺎ
﴾١٥﴿
ُﻫﻢَوَﻣﺎَﻛَﺴُﺒﻮاَﻣﺎَﺳﻴﱢَﺌﺎت َُﺳُﻴِﺼﻴﺒُـُﻬﻢ َْﻫُﺆَﻻءِﻣﻦ ْﻇََﻠُﻤﻮاَواﻟﱠِﺬﻳﻦ َﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ:"...
﴾١٥﴿ِﲟُْﻌِﺠﺰِﻳﻦ َ
.اﻟﺒﻴﺎنﻫﻲوﻣﻌﻨﻬﺎ"ﻣﻦاﳉﺮ"ﺣﺮفﻓﻴﻬﺎوﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻣﻮﺿﻮع" ﻣﻦ"اﳉﺮﺣﺮفﻣﻌﲎاﻟﺒﺎﺣﺜﺔأﺟﻠﻬﺎﻣﻦﺗﺄﺧﺬاﻟﱴاﻷﺳﺒﺎبﻣﻦ
ﻣﺎﻫﻨﺎكأﺧﺮىﻣﺒﺎﺣﺚﰲﻛﺜﺮتأنﻋﻠﻰﻓﻬﻤﻪﰲﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔﺗﺸﻌﺮأ ﺎﻣﻦﻣﻨﻬﺎ،
ﰲ" ﻣﻦ" اﳉﺮﺣﺮفﺗﺸﺮحأناﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺣﺎوﻟﺖﻟﺬﻟﻚ. ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎاﳉﺮﺣﺮوفﺸﺮحﺗ
.اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرة
.١٩١م(، ص. ٨٨٩١دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯩﺔ؛ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔاﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ٠١
٤اﻟﻤﺸﻜﻼتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ:
ﺎرت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع، ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﲢﺎول ﺮا ﳌﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﱴ اﺧﺘﻧﻈ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻨﻊ اﻟﻘﺮاء ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﺟﻊ أﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼ ﺎ إﱃ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
اﻟﻮاﺣﺪة، 
.وﻫﻲ ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ " ﰲ ﺳﻮرة اﻟّﺰﻣﺮ
:ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺛﻼثوﻣﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﺴﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ
؟أﻗﺴﺎﻣﻪف اﳉﺮ وﻛﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﺮ ﻣﺎ .١
؟ﻣﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ"ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ.٢
ف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ؟ ﺎﱏ ﺣﺮ ﻣﺎ ﻣﻌ.٣
ﻠﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺼﻄاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ف اﻟﺬى ﺗﺮﻣﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﺎك ﻣﺎ ﳜﻄﺊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ اﳍﺪﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻫﻨ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ أن ﻳﻮرد ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮﺿﻮع، ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺣﱴ ﻓﻤﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﻪ 
، ﻓﺘﺄﰐ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲟﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻊ ح ﺣﻮﻟﻪ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚﺑﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﱰا 
ﻟﺸﻤﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ :
: ﺻﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ: ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺸﺊ ) ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ( ﻣﻌﲎ ﻣﻌﺎﱏ.١
ﺴﻦ اﳊﻤﻮدة، ﻳﻘﺎل: ﻓﻼن ﺣﻮﻧﺔ اﳌﻌﺎﱏ ﻣﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎتاﻟﻜﻼم ﻣﻀﻤ
١١ة.اﳊﻤﻮدأى ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻔﺎتاﳌﻌﺎﱏ:
م(، ص. ٦٨٩١ﻟﺒﻨﺎن: دار ﺻﺎﺧﺔ ﻟﻨﺤﻤﺔ، - ، )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون؛ ﺑﲑوتاﳌﻨﺠﺪ اﻟﻄﻼبواد اﻓﺮار اﻟﺒﺴﺘﺎن،١١
.٧٠٩
٥إﱃ اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ أو ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ : ﲰﻴﺖ ﺣﺮوف اﳉﺮ، ﻷ ﺎ ﳚﺮ ﺣﺮوف اﳉﺮ.٢
وﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﳌﻘﺼﻮد أن اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻻﻳﻘﻮى .ﻷ ﺎ ﳚﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء
. ﺣﱴ ﻓﻘّﻮوﻩ  ﺬا اﳊﺮوف. ﳓﻮ : ﻋﺠﺒُﺖ ﻣﻦ ﺧﺎﻟٍﺪ (ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، 
ﲟﻌﲎ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ.ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮﻣﻦ 
ﻷن ﺣﺮف"ﻣﻦ" اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﺒّﲏ أن ،: ﺣﺮف اﳉﺮ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮنﻣﻦ.٣
﴾ﺑَـﻴـﱢَﻨﺔ ٍآﻳَﺔ ٍﻣﱢﻦ ْآﺗَـﻴـْ َﻨﺎُﻫﻢَﻛﻢ ِْإْﺳﺮَاﺋِﻴﻞ ََﺑِﲏ َﺳﻞ ْ﴿ﺣﺮف اﻷﺧﲑة اﻟﺴﻜﻮن. أو ﻳﺴّﻜﻨﺎ
.[١١٢] اﻟﺒﻘﺮة: 
ﰲ ﻳﻮم : إﺣﺪى اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ.٤
ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة ص و ﻗﺒﻞ ﺳﻮرة ﻏﺎِﻓﺮ.ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ﺗﻘﻊ اﶈﺴﻮب.ﻬﻢاﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﻀ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻠﻐﻮي وﻣﻌﻨﺎﻩ، وﻳﺪرس ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺎﱐدﻻﻟﺔ : ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺰﻣﺮ.٥
ع اﳌﻌﺎﱐ وا ﺎز اﻟﻠﻐﻮي، واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺪراﺳﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﺗﺎرﳜﻴﺎ، وﺗﻨﻮ 
٢١.اﳌﻌﲎاﻟﺼﻮﰐ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳉﺎﻣﻌﯩﻲ دراﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﱃ ذﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺪرس 
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻠﻴﺔ ،٢٠٠٢ﺳﻨﺔ : ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﺲ،ﻧﻮر اﳌﺨﻠﺼﺔ ﺑﻜﺮى.١
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء 
- م٣٩٩١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، - ، اﳉﺰء اﻷول ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوتاﳌﻌﺠﺎم اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔإﻳﺼﻞ ﻳﻌﻘﻮل، ٢١
.٥٢٤ه(، ص.٤١٤١
٦، ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم ٣٩٩١ﺳﻨﺔ اﳉﺮ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،: ﺣﺮوف ﻓﺎﻃﻤﺔ .٢
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء 
، ﺳﻨﺔ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ (: "ﻣﺎ" وإﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ ﰲ ﺳﻮرة  آل ﻋﻤﺮان ) ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ.٣
، ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎاﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ٤١٠٢
.ﲟﻜﺎﺳﺮ
: ﺣﺮف " ﻻ " وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰱ ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات ) دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ( ، ﺳﻨﺔ ﲪﺰة .٤
ﻣﻴﺔاﳊﻜﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪﻳﻦﻋﻼءﺑﺎاﳉﺎﻣﻌﺔاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﻌﻠﻮماﻷداب، ﻛﻠﻴﺔ٩٠٠٢
.ﲟﻜﺎﺳﺮ
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﺎﺟﻞ، ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﳌﻮﺿﻮع ﺻﺎﱀ ﻟﻠﺒﺤﺚ، اذا ﱂ ﺗﺘﻘﺪم أي 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب أو ﻃﺎﻟﺒﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﺗﺴﺎوي ﰲ إﻃﺎر
ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺴﺎوﻳﺔ ﺴﺎﺋﻞ واﳌﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء. ﻣﻊ ذﻟﻚ،اﳌﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ ، وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ. ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺣﺮف اﳉﺮ."ﻣﻦ"ﺧﺼﻮﺻﺎ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﰲ اﻟﺒﺤﺚ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ، ﻣﻨﻬﺎ: 
ﻟﻠﺴﻴﺪ اﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ 
ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻷﳏﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪرﻳﺶ، ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﻮاد ، إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ و اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ
ﳌﻌﲎ واﳊﺮوف واﻟﱰﻛﻴﺐ ﻧﻌﻤﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻧﻮري، و ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻨﺤﻮي ﲢﻠﻴﻞ ا
وﻏﲑ ذﻟﻚ
٧اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ أن ﻟﻜﻞ ﺑﺎﺣﺚ وﺑﺎﺣﺜﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ أو اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ أن 
ﺬا، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت. ﳍ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲡﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ. ﳘﺎ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد.١
ﻘﺎﻻت ﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ واﳌاﻟﻄﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ .٢
اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰒ ﺗﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.٣
ﺑﻌﺪ أن ﲨﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻮاد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 
اﳌﻮﺿﻮع.ﲢﻠﻴﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺣﻮل ﻫﺬا
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ:ﺖﺘﺨﺪﻣﺳاوﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر .١
ﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ ﻣﺒﺤﺚ.اﳋﺎﺻﺔ. ﺑﺈﲨﺎع اﳌﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﺎ ﺗ
أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: 
ﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض و وﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﻃّﺒﻘﺖ اﻟ
اﻟﱴ اﳌﻬﻤﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ، أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ
أﻗﺴﺎﻣﻬﺎو ف اﳉﺮو ﺣﺮ وﻇﻴﻔﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ.١
ف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮﺣﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮاﺿﻊ.٢
ف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮﱏ ﺣﺮ ﺎﻌﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣ.٣
٨ﻬﻲ :ﻓﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ 
اﳉﺮزﻳﺎدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل ﺣﺮوف .١
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮوف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰱ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ.٢
ﻢ اﳊﺮوف واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺎﱏ ﺗﻌﻠ ّﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ .٣
ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ.
٩اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﺒﺎب
اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرة
وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﺗﻌﺮﻳﻒ: اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
واﻟﺒﻬﲏﻣﺮدوﺑﻪواﺑﻦاﻟﻀﺎرﻳﺲاﺑﻦأﺧﺮجوﺳﺒﻌﻮن،ﲬﺲوآﻳﺎ ﺎﻣﻜﻴﺔاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرة
.ﲟﻜﺔاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةأﻧﺰﻟﺖ: ﻗﺎلﻋﻨﻬﻤﺎاﷲرﺿﻲﻋﺒﺎساﺑﻦﻋﻦاﻟﺪﻻﺋﻞﰱ
اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﲟﻜﺔﻧﺰﻟﺖ: ﻗﺎلﻋﻨﻬﻤﺎاﷲرﺿﻲﻋﺒﺎساﺑﻦﻋﻦاﻟﺘﺎرﳜﻪﰲاﻟﻨﺤﺎسوأﺧﺮج
ﻋﻠﻰأﺳﺮﻓﻮااﻟﺬﻳﻦﻋﺒﺎديﺑﺎﻗﻞ) ﲪﺰةﻗﺎﺋﻞوﺣﺸﻲﰲﲟﺪﻳﻨﺔﻧﺰﻟﺖآﻳﺎتﺛﻼثﺳﻮى
١.آﻳﺎتﺛﻼثإﱃ..( أﻧﻔﺴﻬﻢ
َﺟَﻬﻨﱠﻢ َِإَﻟﻰَﻛَﻔُﺮوااﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوِﺳﻴﻖ َ﴿ :ﻗﻮﻟﻪﰲﻓﻴﻬﺎاﻟﺰﻣﺮﻟﻔﻆﻟﺬﻛﺮﺑﺬﻟﻚﲰﻴﺖ
﴾زَُﻣﺮا ًاْﻟَﺠﻨﱠﺔ ِِإَﻟﻰرَﺑـﱠُﻬﻢ ْاﺗـﱠَﻘْﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوِﺳﻴﻖ َ﴿ ،[١٧:اﻟﺰﻣﺮ]﴾ زَُﻣﺮا ً
ﻟﺬﻛﺮاﻟﻐﺮف،ﺳﻮرةأﻳﻀﺎوﺗﺴﻤﻰاﻟﻄﺎﺋﻔﺔ،وﻫﻲزﻣﺮةﲨﻊاﻟﺰﻣﺮأنوﺳﻴﺄﰐ[.٣٧:اﻟﺰﻣﺮ[
﴾ﻣﱠْﺒِﻨﻴﱠﺔ ٌُﻏَﺮف ٌﻓَـْﻮِﻗَﻬﺎﻣﱢﻦُﻏَﺮف ٌَﻟُﻬﻢ ْ﴿ : ﺗﻌﺎﱃﻗﺎلﻓﻴﻬﺎ،اﻟﻐﺮف
أﻧﻪوورداﻟﻐﺮف،ﺳﻮرةﻓﻠﻴﻘﺮأﺧﻠﻘﻪ،ﰲاﷲﻗﻀﺎءﺮفﻳﻌأنأرادﻣﻦوروي[ ٠٢:اﻟﺰﻣﺮ] 
.إﺳﺮاﺋﻴﻞوﺑﲏاﻟﺰﻣﺮﻳﻘﺮأﺣﱵﻳﻨﺎمﻻﻛﺎنوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰ
اﻟﻨﱯﻋﻢﲪﺰةﻗﺎﺗﻞوﺣﺸﻲﰲﻧﺰﻟﺖﻓﺈ ﺎأيإﱁ،( ﻋﺒﺎديﻳﺎﻗﻞإﻻ: ) ﻗﻮﻟﻪ
ﻧﺰلاﻟﺬيإن: وﻗﻴﻞواﺣﺪة،آﻳﺔأ ﺎوﻇﺎﻫﺮةاﳌﺪﻳﻨﺔ،ﰲأﺳﻠﻢﻓﺈﻧﻪوﺳﻠﻢ،ﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻞ
آﻳﺎت،ﺳﺒﻊﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
: ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت؛اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ) اﻟﺴﺎﺑﻊا ﻠﺪ،ﺗﻔﺴﲑاﳌﺄﺛﻮرﰲاﳌﻨﺜﻮراﻟﺪﱡرا،اﻟﺴﻴﻮﻃﻲاﻟﺪﻳﻦﺟﻼلاﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪﻟﻼﻣﺎم١
.٠١٢. ص،(م٣٨٩١- ﻫ٣٠٤١اﻟﻔﻜﺮ،دار
٩
٠١
:ﺗﻌﺎﱃوﻗﻮلاﻵﻳﺔ،ﻫﺬﻩآﻳﺘﺎن،إ ﻤﺎ: وﻗﻴﻞﺑﻌﺪﻫﺎ،وﺳﺖاﻵﻳﺔﻫﺬﻩ
: ﻗﻴﻞ: أﻗﻮالﺛﻼﺛﺔﻓﻴﻬﺎأنﻓﺘﺤﺼﻞاﻵﻳﺔ،[ ٣٢:اﻟﺰﻣﺮ]﴾اْﻟَﺤِﺪﻳﺚ َِأْﺣَﺴﻦ َﻧَـﺰﱠل َاﻟﻠﱠﻪ ُ﴿ 
: وﻗﻴﻞ( وﺳﺒﻌﻮنﲬﺲوﻫﻲ: )ﻗﻮﻟﻪ. ﺳﺒﻌﺎإﻻ: وﻗﻴﻞآﻳﺘﲔ،إﻻ: وﻗﻴﻞآﻳﺔ،إﻻﻣﻜﻴﺔ
٢ .وﺳﺒﻌﻮناﺛﻨﺘﺎن
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﻜﻴﺔ وﺗﺪور ﺣﻮل ﳏﻮر اﻹﺧﻼص ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﻮر. وﺗﺒﺪأ 
ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺮﺳﻮل ﻛﺮﱘ، ﻳﺎﺧﻠﺺ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ وﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎ ﺔ اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ.ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت اﻵﻳﺎت 
إﺑﺪاﻋﻪ ﰲ اﳋﻠﻖ. وﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻹﺧﻼص ﷲ ﺣﱴ اﻟﱪاﻫﲔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ ﰲ 
ﻴﺔ اﻹﺧﻼص ﻳﻮﺻﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻹﺧﻼص ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ زﻣﺮة اﳌﺆﻣﻨﲔ. وﻫﻲ ﺳﻮرة رﻗﻴﻘﺔ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄﳘ
ﷲ ﺗﻌﻠﻰ وﺗﺮك اﻟﺮﻳﺎء. واﻹﺧﻼص ﻳﻜﻮن ﰲ ﻋﺪة أﻣﻮر: إﺧﻼص اﻟﻌﺒﺎرة ﷲ وإﺧﻼص اﻟﻨﻴﺔ 
ﻞ ﻣﺎ ﻧﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺧﺎﻟًﺼﺎ واﻹﺧﻼص ﰲ ﻛﻞ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻛ
ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ﺣﱴ ﻧﻨﺎل ﺧﲑ اﳉﺰاء وﻧﺴﻌﺪ ﺑﺎﳉﻨﺔ وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ. وﻗﺪ وردت ﻛﻠﻤﺔ إﺧﻼص 
وﻣﺸﺘﻘﺎ ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﺮات ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻪ.
اﷲﺻﻞاﷲرﺳﻮلﻛﺎن: )) ﻗﺎﻟﺖﻋﻨﻬﺎاﷲرﺿﻲﻋﺎﺋﺸﺔﻋﻦاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﻓﻀﻴﻠﺔ
ﺳﻮرةﻗﺮأﻣﻦ: )) اﻟﻮاﻫﻲأﰊوﺣﺪﻳﺚ((. واﻟﺰﻣﺮإﺳﺮاﺋﻴﻞﺑﲏﻟﻴﻠﺔﻛﻞﻳﻜﺮأوﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪ
وﺣﺪﻳﺚ((. ﺧﺎﻓﻮﻩاﻟﺬﻳﻦاﳋﺎﺋﻔﲔﺛﻮابوأﻋﻄﻲاﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،ﻳﻮمرﺟﺎءﻩاﷲﻳﻘﻄﻊﱂاﻟﺰﻣﺮ
ﺛﻮابﻣﺜﻞﻗﺮأﻫﺎآﻳﺔﺑﻜﻞوﻟﻪاﳉﻨﺔ،إﻟﻴﻪاﺷﺘﻘﺎتاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﻗﺮأﻣﻦﻋﻠﻲﻳﺎ: )) ﻋﻠﻲ
((.ا ﺎﻫﺪﻳﻦ
آﻳﺎﺗﻬﺎﺑﻌﺾﻧﺰولاﺳﺒﺎب: اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻔﺼﻞ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﻣﻦآﻳﺎتﺑﻌﺾﻧﺰولاﺳﺒﺎبأﻣﺎ
اﻷوﱃ؛اﻟﻄﺒﻌﺔ)اﻟﺜﺎﻟﺚاﳉﺰء،اﳉﻼﻟﲔﺗﻔﺴﲑﻋﻠﻰاﻟّﺼﺎويﺣﺎﺷﻴﺔاﳌﺎﻟﻜﻲ،اﳋﻠﺮﰐاﳌﺼﺮياﻟﺼﱠﺎويﳏﻤﺪﺑﻦأﺻﻤﺮ٢
.٣٢٥.ص،(م٠١٠٢-ه١٣٤١اﳉﺪﻳﺪ،اﻟﻐﺪدار: اﳌﻨﺼﻮرة- اﻟﻘﺎﻫﺮة
١١
ﻗﺎل[ ٧١] اﻵﻳﺔ... ﴾ﻳَـْﻌُﺒُﺪوَﻫﺎَأناﻟﻄﱠﺎُﻏﻮت َاْﺟﺘَـَﻨُﺒﻮاَواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ﴿ : ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪ
ﻋﻤﺮو،ﺑﻦزﻳﺪوﻫﻢاﷲ،إﻻإﻟﻪﻻ: ﻳﻘﻮﻟﻮناﳉﺎﻫﻠﻴﺔﰲﻛﺎﻧﻮاﻧﻔﺮﺛﻼﺛﺔﰲﻧﺰﻟﺖ: زﻳﺪاﺑﻦ
اﻟﻔﺎرﺳﻲوﺳﻠﻤﺎناﻟﻐﻔﺎري،ذروأﺑﻮ
،٧١. ] ﴾َأْﺣَﺴَﻨﻪ ُﻓَـ َﻴﺘﱠِﺒُﻌﻮن َاْﻟَﻘْﻮل ََﻳْﺴَﺘِﻤُﻌﻮن َاﻟﱠِﺬﻳﻦ َ*  ِﻋَﺒﺎد ِﻓَـَﺒﺸﱢﺮ ْ﴿ : ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪ
[.٨١
اﷲﺻﻞﺑﺎﻟﻨﱯآﻣﻦﻋﻨﻪ،اﷲرﺿﻲاﻟﺼﺪﻳﻖﺑﻜﺮأﺑﺎإن: ﻋﺒﺎساﺑﻦﻋﻦﻋﻄﺎءﻗﺎل
وﺻّﺪﻗﻪ،وﺳّﻠﻢﻋﻠﻴﻪ
وﻗﺎص،أﰊﺑﻦوﺳﻌﺪزﻳﺪاﺑﻦوﺳﻌﻴﺪواﻟﺰﺑﲑوﻃﻠﺤﺔﻋﻮفﺑﻦاﻟﺮﲪﻦوﻋﺒﺪﻋﺜﻤﺎنﻓﺠﺎء
اْﻟَﻘْﻮل ََﻳْﺴَﺘِﻤُﻌﻮن َاﻟﱠِﺬﻳﻦ َ*  ِﻋَﺒﺎد ِﻓَـَﺒﺸﱢﺮ ْ﴿ :ﻓﻴﻬﻢوﻧﺰﻟﺖﻓﺂﻣﻨﻮا،ﺑﺈﳝﺎﻧﻪﻓﺄﺧﱪﻫﻢﻓﺴﺄﻟﻮﻩ
٣ .﴾َأْﺣَﺴَﻨﻪ ُﻓَـ َﻴﺘﱠِﺒُﻌﻮن َ﴿ .ﺑﻜﺮأﰊﻣﻦ: ﻳﺮﻳﺪﻗﺎل﴾. َأْﺣَﺴَﻨﻪ ُﻓَـ َﻴﺘﱠِﺒُﻌﻮن َ
: اﻵﻳﺔ... ﴾رﱠﺑﱢﻪ ِﻣﱢﻦﻧُﻮر ٍَﻋَﻠﻰﻓَـُﻬﻮ َِﻟْﻺِْﺳَﻼم َِﺻْﺪرَﻩ ُاﻟﻠﱠﻪ َُﺷَﺮح ََأَﻓَﻤﻦ﴿ : ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪ
وأﺑﻮﺻﺪرﻩ،اﷲﺷﺮحﳑﻦوﲪﺰةﻓﻌﻠﻲ ّووﻟﺪﻩ،ﳍﺐوأﰊﻋﻠﻲوﲪﺰةﰲﻧﺰﻟﺖ[. ٢٢]
ﻟِْﻠَﻘﺎِﺳَﻴﺔ ِﻓَـَﻮْﻳﻞ ٌ: ﴿ ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪوﻫﻮاﷲ،ذﻛﺮﻋﻦﻗﻠﻮ ﻢﻗﺴﺖاﻟﺬﻳﻦأوﻻدﻩوﳍﺐ
[.٣٥. ] اﻵﺗﻴﺔ... ﴾. اﷲ ِذِْﻛﺮ ِِﻣﻦ ْﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬﻢ ْ
وﻗﺘﻞاﻷوﺛﺎن،ﻋﺒﺪﻣﻦأنﳏﻤﺪﻳﺰﻋﻢ: ﻗﺎﻟﻮاﻣﻜﺔ،أﻫﻞﰲﻧﺰﻟﺖ: ﻋﺒﺎساﺑﻦﻗﺎل
آﺧﺮ،إﳍًﺎاﷲﻣﻊﻋﺒﺪﻧﺎوﻗﺪﻧﺴﻠﻢ،وﺎﺟﺮﻓﻜﻴﻒﻟﻪ،ﻳﻐﻔﺮﱂ–اﷲﺣﺮماﻟﱵاﻟﻨﻔﺲ
اﻵﻳﺔﻫﺬﻩﻧﺰﻟﺖ: ﻋﻤﺮاﺑﻦوﻗﺎل. اﻵﻳﺔﻫﺬﻩﺗﻌﺎﱃاﷲﻓﺄﻧﺰل؟اﷲﺣﺮماﻟﱴاﻟﻨﻔﺲوﻗﺘﻠﻨﺎ
رﺑﻴﻌﺔ،[ أﰊ] ﺑﻦﻋﻴﺎشﰲ
اﻟﻜﺘﺐدار: ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوتاﻷوﱃ؛اﻟﻄﺒﻌﺔ) ،اﻟﻘﺮآناﻟﻨﺰولأﺳﺒﺎباﻟﻮاﺣﺪي،أﲪﺪﺑﻦﻋﻠﻲاﳊﺴﺎنأﰉﻹﻣﺎما٣
.٣٨٣-٢٨٣.ص،(م١٩٩١-ه١١٤١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
٢١
ﻓﻜﺎﻧﺎﻓﺎﻓﺘﻨﻮا،وُﻋﺬﱢ ﺑُﻮاﻓُِﺘُﻨﻮاﰒأﺳﻠﻤﻮاﻛﺎﻧﻮااﳌﺴﻠﻤﲔﻣﻦوﻧﻔﺮاﻟﻮﻟﻴﺪ،ﺑﻦواﻟﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻌﺬابدﻳﻨﻬﻢﺗﺮﻛﻮاﰒأﺳﻠﻤﻮاﻗﻮمأﺑًﺪا،َﻋﺪًﻻ وﻻَﺻْﺮﻓًﺎﻫﺆﻻءﻣﻦاﷲﻳﻘﺒﻞﻻ:ﻧﻘﻮل
واﻟﻮﻟﻴﺪ،رﺑﻴﻌﺔ،أﰊﺑﻦﻋﻴﺎشإﱃﻓﻜﺘﺒﻬﺎﻛﺎﺗًﺒﺎﻋﻤﺮوﻛﺎن. اﻵﻳﺎتﻫﺬﻩﻓﻨﺰﻟﺖ. ﺑﻪُﻋﺬﱢ ﺑُﻮا
.وﻫﺎﺟﺮواﻓﺄﺳﻠﻤﻮااﻟﻨﻔﺮ،وأﻟﺌﻚ
اﳊﺴﻦﺑﻦﳏﻤﺪﺑﻦﳏﻤﺪأﺧﱪﻧﺎ: ﻗﺎلاﻟﺴﺮاج،ﳏﻤﺪﺑﻦاﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪأﺧﱪﻧﺎ
ﺣﺪﱠ ﺛﻨﺎ: ﻗﺎلﺳﻼم،ﺑﻦاﻟﻘﺎﺳﻢأﺧﱪﻧﺎ: ﻗﺎلاﻟﻌﺰﻳﺰ،ﻋﺒﺪﺑﻦﻋﻠﻲأﺧﱪﻧﺎ: ﻗﺎلاﻟﻜﺎزري،
ﳛﺪثﺟﺒﲑﺑﻦﺳﻌﻴﺪﲰﻊأﻧﻪ: ﻣﺴﻠﻢﺑﻦﻳَـْﻌَﻠﻰﺣﺪﱠﺛﲎ: ﻗﺎلُﺟَﺮﻳﺞ،اﺑﻦﻋﻦﺣﺠﺎج،
:ﻋﺒﺎساﺑﻦﻋﻦ
ﺻﻠﻰﳏﻤﺪا ًأﺗﻮاﰒﻓﺄﻛﺜﺮوا،وَزﻧَـْﻮاﻓﺄﻛﺜﺮوا،ﻗَـﺘُﻠﻮاﻗﺪﻛﺎﻧﻮااﻟﺸﺮكأﻫﻞﻣﻦﻧﺎًﺳﺎأن
ﳌﺎ[ أن] ﲣﱪﻧﺎ[ ﻟﻮ] ﳊﺴﻦإﻟﻴﻪﺗﺪﻋﻮ[ وﺗﻘﻮل]اﻟﺬيإن: ﻓﻘﺎﻟﻮوﺻﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲ
... ﴾أَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ َْﻋَﻠﻰَأْﺳَﺮُﻓﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ َِﻋَﺒﺎِدي َﻳَﺎُﻗﻞ ْ﴿ : اﻵﻳﺔﻫﺬﻩﻓﻨﺰﻟﺖ. ﻛﻔﺎرةﻋﻤﻠﻨﺎﻩ
.ُﺟﺮَﻳﺞﺑﻦﻋﻦﻳﻮﺳﻒ،ﺑﻦﻫﺸﺎمﻋﻦﻣﻮﺳﻰ،ﺑﻦإﺑﺮاﻫﻢﻋﻦاﻟﺒﺨﺎريرواﻩ.اﻵﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻮري،] ﳏﻤﻮدﺑﻦاﳊﺴﲔ[ اﷲﻋﺒﺪأﺑﻮ] أﺧﱪﻧﺎ: ﻗﺎلاﳌﻘﺮىء،إﺳﺤﺎقأﺑﻮأﺧﱪﻧﺎ
:ﻗﺎلﺳﻠﻴﻤﺎن،ﺑﻦاﷲﻋﺒﺪﺑﻦﳏﻤﺪﺣﺪﱠﺛﻨﺎ: ﻗﺎلُﺧْﺮَﺟَﺔ،ﺑﻦﺑﻜﺮأﺑﻮﺣﺪﱠ ﺛﻨﺎ: ﻗﺎل
إﺳﺤﺎق،ﺑﻦﳏﻤﺪﺣﺪﱠ ﺛﻨﺎ: ﻗﺎلﺑﻜﲑ،ﺑﻦﻳﻮﻧﺲﺣﺪﱠ ﺛﻨﺎ: ﻗﺎلاﻟﻌﻼء،ﺑﻦ[ ﳏﻤﺪﺣﺪﱠ ﺛﻨﺎ
:ﻗﺎلأﻧﻪ[ ﻋﻤﺮﻋﻦ] ﻋﻤﺮ[ اﺑﻦ] ﻋﻦﻧﺎﻓﻊﺣﺪﱠ ﺛﻨﺎ: ﻗﺎل
واﺋﻞ،ﺑﻦاﻟﻌﺎصﺑﻦوﻫﺸﺎم،رﺑﻴﻌﺔأﰊﺑﻦوﻋّﻴﺎشأﻧﺎاﺗَﻌْﺪتاﳍﺠﺮةإﱃاﺟﺘﻤﻌﻨﺎﳌﺎ
ﺣﺒﺲﻓﻘﺪﻳﺄ ﺎﱂﻣﻨﻜﻢﺣﺒﺲﻓﻤﻦ-ِﻏَﻔﺎرﺑﲏﻣﻴﻘﺎت-اﳌﻨﺎﺻﻒﺑﻴﻨﻨﺎاﳌﻴﻌﺎد: ﻓﻘﻠﻨﺎ
ﻓﻘﺪﻣﻨﺎﻓﺎﻓﺘﱳ،وﻓﱳﻫﺸﺎمﻋﻨﺎوﺣﺒﺲوﻋﻴﺎشأﻧﺎﻋﻨﺪﻫﺎﻓﺄﺻﺒﺤﺖ. ﺻﺎﺣﺒﻪﻓﻠﻴﻤﺾ
ﻋﻦرﺟﻌﻮاﰒورﺳﻮﻟﻪاﷲﻋﺮﻓﻮاﻗﻮمﺗﻮﺑﺔ،ﻫﺆﻻءﻣﻦﺑﻘﺎﺑﻞاﷲﻣﺎ: ﻧﻘﻮلﻓﻜﺎﻧﺎاﳌﺪﻳﻨﺔ
٣١
َﻋَﻠﻰَأْﺳَﺮُﻓﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ َِﻋَﺒﺎِدي َﻳَﺎُﻗﻞ ْ﴿ :ﺗﻌﺎﱃاﷲﻓﺄﻧﺰل. اﻟﺪﻧﻴﺎﻣﻦأَﺻﺎﺑَـُﻬﻢ ْﻟَﺒَﻼء ِذﻟﻚ
:ﻗﻮﻟﻪإﱃ﴾ اﻟﻠﱠﻪ ِرﱠْﺣَﻤﺔ ِِﻣﻦﺗَـْﻘَﻨﻄُﻮاَﻻ أَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ْ
إﱃ]ﺎﺑﻌﺜﺖﰒﺑﻴﺪيﻓﻜﺘﺒﺘﻬﺎ: ﻋﻤﺮﻗﺎل﴾ﻟﻠﻤﺘﻜﺒﺮﻳﻦ؟ﻣﺜﻮاﺟﻬﻨﻢﻓﻲأﻟﻴﺲ﴿ 
ﻓﻬﻤﻨﻴﻪ،اﻟﻠﻬﻢ: ﻓﻘﻠﺖﻃَُﻮى،ذيإﱃﺎﺧﺮﺟﺖَﻋﻠﻲﱠ ﻗﺪﻣﺖﻓﻠﻤﺎ: ﻫﺸﺎمﻗﺎل[ ﻫﺸﺎم
ﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻞاﷲﺑﺮﺳﻮلﻓﻠﺤﻘﺖﺑﻌﲑيﻋﻠﻰﻓﺠﻠﺴﺖﻓﺮﺟﻌﺖﻓﻴﻨﺎ،أﻧﺰﻟﺖأ ﺎﻓﻌﺮﻓﺖ
وذﻛﺮﻧﺎورﺿﻮاﻧﻪ،ﻋﻠﻴﻪاﷲرﲪﺔﲪﺰةﻗﺎﺗﻞوﺣﺸﻲﰲﻧﺰﻟﺖاﻵﻳﺔﻫﺬﻩأن: وﻳﺮوي.  وﺳّﻠﻢ
٤.اﻟﻔﺮﻗﺎنﺳﻮرةآﺧﺮﰲذﻟﻚ
ُدون ِِﻣﻦاﲣﱠَُﺬواأَم ِ: ﴿ﰲ ﻗﻮﻟﻪﻋﺒﺪ ﲪﻴﺪ واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪأﺧﺮج 
ﻘﻲ ﰲ ﻴﺪ واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ واﺑﻦ اﳌﻨﺬر واﻟﺒﻴﻬﺧﺮج ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪوأ. ،[٣٤: اﻵﻳﺔ﴾ ] ُﺷَﻔَﻌﺎءاﻟﻠﱠﻪ ِ
ﻗﺎل ﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﴾اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﲨﻴﻌﺎﻗﻞ اﷲ ﴿اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻋﻨﺪﻩ أﺣﺪ اﻻ ﺑﺄذﻧﻪ.
وأﺧﺮج ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ واﺑﻦ اﳌﻨﺬر ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
اﻧﻘﻴﻀﺖ ﻗﺎل : ﻫﻮ ﻳﻮم ﻗﺮأ اﻟﻨﱯ ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﴾واذا ذﻛﺮ اﷲ وﺣﺪﻩ اﴰﺄزت﴿
ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﻜﻌﺒﺔ.﴾واﻟﻨﺠﻢ﴿ﻋﻠﻴﻬﻢ 
واذا ذﻛﺮ اﷲ وﺣﺪﻩ ﴿ﻬﻤﺎ وأﺧﺮج وأﺧﺮج اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨ
ﻗﺎل : ﻗﺴﺖ وﻧﻔﺮت ﻗﻠﻮب ﻫﺆﻻء اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﴾اﴰﺄزت ﻗﻠﻮب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻵﺧﺮة
﴿ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻵﺧﺮة. أﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم، واﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺌﺒﺔ، وﺻﻔﻮان، وأﰊ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ 
.﴾اذا ﻫﻢ ﻳﺴﺘﺒﺸﺮون﴿اﻟﻼت واﻟﻌﺰى ﴾واذا ذﻛﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ دوﻧﻪ
اﻟﻜﺘﺐدار: ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوتاﻷوﱃ؛اﻟﻄﺒﻌﺔ) اﻟﻘﺮآن،اﻟﻨﺰولأﺳﺒﺎباﻟﻮاﺣﺪي،أﲪﺪﺑﻦﻋﻠﻲاﳊﺴﺎنأﰉﻹﻣﺎما٤
.٥٨٣- ٣٨٣. ص،(م١٩٩١-ه١١٤١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
٤١
[. أﺧﱪﻧﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳊﺎرﺛﻲ: ٧٦]اﻵﻳﺔ: ﴾... َﻗْﺪرِﻩ َِﺣﻖﱠ اﻟﻠﱠﻪ ََﻗَﺪُرواَوَﻣﺎ﴿:ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﺎﻓﻆ، ﻗﺎل: ﺣّﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ، ﻗﺎل: ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﳕﲑ، ﻗﺎل: 
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ، ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺶ، ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ، ﻋﻦ  ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻗﺎل:
أﺗﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب، ﻓﻘﺎل: ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺑﻠﻐﯩﻚ أن اﷲ 
ﳛﻤﻞ اﳋﻼﺋﻖ ﻋﻠﻰ إﺻﺒﻊ، واﻷرﺿﲔ ﻋﻠﻰ إﺻﺒﻊ، ]ﰒ ﻳﻘﻮل : أﻧﺎ اﳌﻠﻚ[؟ رﺳﻮل اﷲ 
َﻗْﺪرِﻩ َِﺣﻖﱠ اﻟﻠﱠﻪ ََﻗَﺪُرواَوَﻣﺎ﴿ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﱴ ﺑﺪت ﻧﻮاﺟﺬﻩ، ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: 
اﻵﻳﺔ، وﻣﻌﲎ ﻫﺬا: أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺾ اﻷرض وﲨﻴﻊ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻖ ... ﴾
واﻟﺸﺠﺮ ﻗﺪرة أﺣﺪﻧﺎ ]ﻋﻠﻰ[ ﻣﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ، ﻓﺨﻮﻃﺒﻨﺎ ﲟﺎ ﻧﺘﺨﺎﺗﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻨﻔﻬﻢ. أﻻ 
أي ]إﻧﻪ[ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ ﴾َواَﻷْرُض َﺟِﻤْﻴﻌًﺎ ﻗَـ ْﺒَﻀُﺘُﻪ ﻳَـْﻮَم اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣِﺔ ﴿ﻗﺎل: ﺗﺮى أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
.ﺑﻘﺪرﺗﻪ
٥١
ﻟﺜﺎﻟﺚااﻟﺒﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻓﻰاﻟﺠﺮفو ﺣﺮ 
أﻗﺴﺎﻣﻪواﻟﺠﺮﺣﺮفﺗﻌﺮﻳﻒ: اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
ﻣﺎﲡﺮﻷ ﺎأوﺑﻌﺪﻫﺎ،اﻹﺳﻢإﱃﻗﺒﻠﻬﺎاﻟﻔﻌﻞاﳌﻌﲎﲡﺮﲰﻴﺖاﳉﺮﺣﺮوف
ﺗﺴّﻤﻰوﻟﺬﻟﻚ،. أﻳﻀﺎ(( اﳋﻔﺾﺣﺮوف)) وﺗﺴّﻤﻰ.ﲣﻔﻴﻀﻪ: أىاﻷﲰﺎء،ﻣﻦﺑﻌﺪﻫﺎ
وذﻟﻚ.ﺑﻌﺪﻫﺎاﻷﲰﺎءإﱃﻗﺒﻠﻬﺎاﻷﻓﻌﺎلاﳌﻌﺎﱏﺗﻀﻴﻒﻷ ﺎ،((اﻹﺿﺎﻓﺔﺣﺮوف)) أﻳﻀﺎ
: ﳓﻮاﳊﺮوف،ﺬاَﻓﻘﻮﱠوﻩﺑﻪ،اﳌﻔﻌﻮلإﱃاﻟﻮﺻﻮلﻋﻠﻰﻻﻳَﻘَﻮىﻣﺎاﻷﻓﻌﺎلﻣﻦأن
ﺳﻌﻴًﺪاوﻣﺮرت ُ. ﺧﺎﻟًﺪاﻋﺠﺒﺖ ُ: )) ﻗﻠﺖ َوﻟﻮ((. ﺑﺴﻌﻴﺪ ٍوﻣﺮرت ُﺧﺎﻟٍﺪ،ﻣﻦﻋﺠﺒﺖ ُ)) 
ﻳﺴﺘﻌﲔ َأنإﻻ ّﺑﻪ،اﳌﻔﻌﻮلإﱃاﻟﻮﺻﻮلﻋﻦوُﻗﺴﻮرِﻩ ِاﻟﻠﺰماﻟﻔﻌﻞﻟﻀﻌﻒَﳚُﺰ،ﱂ،((
١.اﻹﺿﺎﻓﺔﲝﺮوف
إﱃﻗﺒﻠﻬﺎاﻟﻔﻌﻞﻣﻌﲎﳚﺮﺣﺮفﻛﻞﻫﻲاﳉﺮاﳊﺮوفﺗﻌﺮﻳﻒاﻟﺸﺮوح،ﺗﻠﻚإﱃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
.ﺑﻌﺪﻩاﻷﲰﺎءوﳚﺮﺑﻌﺪﻫﺎاﻻﺳﻢ
:أﻗﺴﺎمﺛﻼﺛﺔإﻟﻰﻳﻨﻘﺴﻢاﻟﺠﺮﺣﺮف
ﳏﺬوف،أوﻣﺬﻛﻮرﻣﺘﻌﻠﻖإﱃوﳛﺘﺎجﺧﺎصﻣﻌﲎﻣﺎﻟﻪوﻫﻮاﻷﺻﻠﻰ،اﳉﺮﺣﺮف.١
وﻣﺜﻠﻪ" اﳌﺴﺠﺪإﱃاﻟﺒﻴﺖﻣﻦذﻫﺒﺖ"ﻗﻮﻟﻚﳓﻮﰱوإﱃﻣﻦ: ﻣﺜﻞ
ﻓﺈن.اﻷﻗﺼﻰاﳌﺴﺠﺪإﱃاﳊﺮاماﳌﺴﺠﺪﻣﻦﻟﻴﻼﺑﻌﺒﺪﻩأﺳﺮىاﻟﺬىﺳﺒﺤﺎن: ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪ
واﻵﻳﺔاﻻﻣﺜﻠﺔﻣﻦﻛﻞﰱاﻹﻧﺘﻬﺎءﻋﻠﻰﺗﺪلوإﱃاﳌﻜﺎﻧﻴﺔاﻟﻐﺎﻳﺔإﺑﺘﺪاءﻋﻠﻰﺗﺪلﻣﻦ
.ﻣﺬﻛﻮرﻣﺘﻌﻠﻖاﳊﺮﻓﲔﻣﻦوﻟﻜﻞاﻟﻜﺮﳝﺔ،
،(م٥٠٠٢-ه٧٢٤١اﳊﺪﻳﺚ،دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة) اﻷولا ﻠﺪ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪروسﺟﺎﻣﻊاﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،ﻣﺼﻄﻔﻰﻟﺸﻴﺦا١
.٤٥٥.ص
٥١
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وﻟﻴﺲاﻟﺘﻮﻛﻴﺪﺮدﺑﻪﻳﺆﺗﻰوإﳕﺎﺧﺎصﻣﻌﲎﻟﻪﻟﻴﺲﻣﺎوﻫﻮاﻟﺰاﺋﺪ،اﳉﺮﺣﺮف.٢
ﺗﻌﺎﱃﻗﻮﻟﻪوﰱ" اﺣﺪﻣﻦزارﱏﻣﺎ" ﻗﻮﻟﻚﰱﻣﻦﻣﺜﻞﳏﻮف،وﻻﻣﺬﻛﻮرﻻﻣﺘﻌﻠﻖﻟﻪ
ﻣﻌﲎاﻟﻜﺮﳝﺔاﻵﻳﺔﰱوﻻاﳌﺜﺎلﻫﺬﻩﰱﳌﻦﻓﻠﻴﺲ" ﻳﺮزﻗﻜﻢاﷲﻏﲑﺧﺎﻟﻖﻣﻦﻫﻞ"
وﰱﻓﺎﻋﻞاﳌﺜﺎلﰱﺑﻌﺪﻫﺎوﻣﺎﳍﺎ،ﻣﺘﻌﻠﻖﻻأﻧﻪﻛﻤﺎاﻟﺘﻮﻛﻴﺪ،ﺮدﺎﺟﻴﺊوإﳕﺎﺧﺎص،
.اﳌﺒﺘﺪأاﻵﻳﺔ
ﻟﻪوﻟﻴﺲاﻷﺻﻠﻰﻛﺎﳊﺮفﺧﺎصﻣﻌﲎﻣﺎﻟﻪوﻫﻮﺑﺎﻟﺰاﺋﺪ،اﻟﺸﺒﻴﻪاﳉﺮﺣﺮف.٣
( اﻟﺒﺎء)ﺟﺎءتﻓﻘﺪ. ﺷﻬﻴﺪااﷲﻳﻜﻔﻰﲟﻌﲎﺷﻬﻴﺪا،ﺑﺎﷲﻛﻔﻰ: ﻣﺜﻞﻛﺎﻟﺰاﺋﺪ،ﻣﺘﻌﻠﻖ
٢.اﻟﺰاﺋﺪة
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲝﺮوف اﳉﺮ وﻋﺪدﻫﺎ ﻋﺸﺮون: ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ،
أوﻻ : ﺳﺒﻌﺔ ﺣﺮوف ﲡﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﳌﻀﻤﺮ وﻫﻲ: ﻣﻦ، إﱃ، ﻋﻦ، ﻋﻠﻰ، ﰲ، اﻟﺒﺎء، اﻟﻼم.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺳﺒﻌﺔ ﺣﺮوف ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎ اﻷﲰﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة، وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف: 
ﳐﺘﺼﺔ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﳏﺪد، وﻫﻲ:ﻏﱪ .أ
ﺣﱵ.١
اﻟﻜﺎﻓﺎ.٢
اﻟﻮاو.٣
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن وﻫﻲ إﺛﻨﺎن:.ب
ﻣﺬ.١
ﻣﻨﺬ.٢
ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺎﻛﺮة، وﻫﻲ واﺣﺪ: ُربﱠ .ج
ﻣﻜﺎن،دوناﳋﺎﻣﺴﺔ؛ اﻟﻄﺒﻌﺔ) اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﳉﺰء،ﻣﺎﻟﻚاﺑﻦاﻟﻔّﻴﺔإﱃاﳌﺴﺎﻟﻚأوﺿﺢاﳊﻤﻴﺪ،ﻋﺒﺪاﻟﺪﻳﻦﺣﺤﻰﳏﻤﺪ٢
.٥.ص،(م٩٧٩١- ه٩٩٣١
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د. ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ "اﷲ" أو ﺑﻠﻔﻆ ُربﱠ ، وﻫﻲ اﻟﺘﺎء
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺣﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎء، وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ:
ﺧﻼ.١
ﻋﺪا.٢
ﺣﺎﺷﺎ.٣
ﺣﺮوف ﺟﺮ ﺷﺎّذة، وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ :راﺑﻌﺎ : 
ﻣﱴ.١
ﻟﻌﻞ.٢
ﻛﻲ.٣
اﻟﺠﺮﺣﺮفوﻇﻴﻔﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻔﺼﻞ
اﳌﻌﲎﺗﻔﺎﺻﻴﻞﺗﺘﻀﺢﺣﱴاﻟﻜﻼمأﺟﺰاءﻟﺮﺑﻂﺗﺴﺘﺨﺪمأدواتﻫﻲاﳉﺮﺣﺮوف
ﲢﺘﺪدﻓﻬﻲاﻟﻨﺼﻮصﰲﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎﺧﻼلﻣﻦﺗﻈﻬﺮﻧﺼﻴﺔﺳﻴﺎﻗﻴﺔدﻻﻟﻴﺔﻗﻴﻤﺔﳍﺎﻟﺬﻟﻚ
.ﳓﻮﻳﺔودﻻﻟﻴﺔوﻇﻔﺘﺎناﳉﺮوﳊﺮوفاﳊﺪﻳﺚ،ﰲﻣﻌﻨﺎﻫﺎوﺗﺒﲔﺑﺪﻗﺔاﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔاﻟﺪﻻﻻت
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻟﻮﻷﻧﻪﻋﻨﻬﺎ،اﻻﺳﺘﻐﻨﺎءﳝﻜﻦﻓﻼاﳉﻤﻠﺔ،ﻋﻨﺎﺻﺮﺑﲔواﻟﺘﻤﺎﺳﻚاﻟﱰاﺑﻂإﺣﺪاث
ﰲﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔﻣﻌﺎﱐاﻟﺴﻴﺎقﻋﻠﻰﻳﻀﻔﻲ.ﻟﻠﺠﻤﻠﺔاﻟﻌﺎماﳌﻌﲎﻳﺘﻐﲑاﳉﺮﺣﺮفﺣﺬﻓﻨﺎ
.دﻻﻻتﳍﺎوﻟﻴﺲوﻣﻘﺎﺻﺪﻩ،اﳌﻌﲎﺗﻔﺎﺻﻴﻞﺗﺘﻀﺢﻛﻲاﻟﻜﻠﻤﺔأﺟﺰاءﺑﲔاﻟﺮﺑﻂ.اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻫﻲاﳉﺮﺣﺮوفﲨﻴﻊأنﺣﻴﺚﻣﻦاﳉﻤﻠﺔﰲﳓﻮﺣﺎﻣﻌﲎاﳉﺮﺣﺮفﻳﺆدى
:اﻟﺘﺎﱄاﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰﻣﻘﺪرا،أوﻇﺎﻫﺮاﺑﻨﺎءﻣﺒﻨﻴﺔﺣﺮوف
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وﺗﺘﻌﺪدﻇﺎﻫﺮاﺑﻨﺎءﺗﺒﲎاﻟﱴاﳉﺮﺣﺮوفوﺗﺘﻌﺪدﻇﺎﻫﺮا،ﺑﻨﺎءاﳌﺒﻨﻴﺔاﳊﺮوف: أوﻻ
:ﻛﺎﻵﰐاﻟﻈﺎﻫﺮةﺣﺮﻛﺘﻬﺎ
: ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ[ ﻛﻲ-ﻣﺬ-ﻋﻦ- ﻣﻦ: ] وﻫﻲاﻟﻈﺎﻫﺮ،اﻟﺴﻜﻮنﻋﻠﻰﻣﺒﻨﻴﺔﺣﺮوف.١
.ﻇﺮﻓﺎواﲰﺎاﻷﻛﺜﺮﰲﺗﺄﰐ" ﻣﺬ"
و،[اﻟﺘﺸﺒﻴﻪﻛﺎف-اﻟﻘﺴﻢﺗﺎء-ﻗﺴﻢواو-رب ّ: ] وﻫﻲاﻟﻔﺘﺢ،ﻋﻠﻰﻣﺒﻨﻴﺔﺣﺮوف.٢
:اﻵﺗﻴﺔاﳊﺎﻻتﰲ( اﻟﻔﺘﺢ) ﻋﻠﻰ( اﳉﺮﻻم) ﺗﺒﲎ
اﳌﺘﻜﻠﻢﻳﺎءﻏﲑ-ﺿﻤﲑﺟﺮﻩﻋﻨﺪ
اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔأﺳﻠﻮبﰲ
اﻟﺘﻌﺠﱯاﻟﻨﺪاءأﺳﻠﻮبﰲ
.]اﻟﺒﺎء-اﻟﻼم: ] وﳘﺎاﻟﻜﺴﺮ،ﻋﻠﻰﻣﺒﻨﻴﺎنﺣﺮﻓﺎن.٣
.وﻇﺮفﻛﺎﺳﻢاﻷﻛﺜﺮﰲﺗﺄﰐو،" ﻣﻨﺬ"وﻫﻮاﻟﻈﺎﻫﺮ،اﻟﻀﻢﻋﻠﻰﻳﺒﲎﺣﺮﻓﺎن.٤
)اﻟﻌﺎرضاﻟﻔﺘﺢ) ﻋﻠﻲﺑﺴﺎﻛﻦﺗﺒﺪأﻛﻠﻤﺔﺳﺒﻘﺖإذا( ﻣﻦ) ﻳﺒﲎ.٥
)اﻟﻌﺎرضاﻟﻜﺴﺮ)ﻋﻠﻰﺑﺴﺎﻛﻦﺗﺒﺪأﻛﻠﻤﺔﺳﺒﻘﺎإذا( ﻣﺬ-ﻋﻦ) اﳊﺮﻓﺎنﻳﺒﲎ.٦
" أﻟﻔﻬﻤﺎﻧﻘﻼبﻻاﻟﻈﺎﻫﺮاﻟﻔﺘﺢﻋﻠﻰ" ﺿﻤﲑ" ﺟﺮاإذا( ﻋﻠﻰ-إﱃ) اﳊﺮﻓﺎنﻳﺒﲎ.٧
"ﻳﺎء
ﻣﻘﺪرا،ﺑﻨﺎءﻣﺒﻨﻴﺔاﳊﺮوف: ﺛﺎﻧﻴﺎ
( .ﻣﱴ- ﰲ-ﺣﱴ/ﺣﺎش- ﻋﺪا-ﺧﻼ-ﻋﻠﻰ-إﱃ) 
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اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب
اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﻓﻲﻣﻌﺎﻧﻰوﻣﻮاﺿﻊ" ﻣﻦ"اﻟﺠﺮﺣﺮف
اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﻓﻲ" ﻣﻦ"اﻟﺠﺮﺣﺮفﻣﻮاﺿﻊ: اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
ﻟﺬﻛﺮ.اﻟﻐﺮفﺳﻮرةﺗﺴﻤﻰاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةآﻳﺔ،وﺳﺒﻌﲔﲬﺲﻓﻴﻬﺎﻛﺎﻧﺖاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرة
ﻣﻦوروي[  ٠٢:اﻟﺰﻣﺮ﴾ ] ﻣﱠْﺒِﻨﻴﱠﺔ ٌُﻏَﺮف ٌﻓَـْﻮِﻗَﻬﺎﻣﱢﻦُﻏَﺮف ٌَﳍُﻢ ْ: ﴿ ﺗﻌﺎﱃﻗﺎلﻓﻴﻬﺎ،اﻟﻐﺮف
وﺳﻠﻢﻋﻠﻴﻪاﷲﺻﻠﻰأﻧﻪوورداﻟﻐﺮف،ﺳﻮرةﻓﻠﻴﻘﺮأﺧﻠﻘﻪ،ﰲاﷲﻗﻀﺎءﺮفﻳﻌأنأراد
أﺧﺮج اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻦ ١.إﺳﺮاﺋﻴﻞوﺑﲏاﻟﺰﻣﺮﻳﻘﺮأﺣﱵﻳﻨﺎمﻻﻛﺎن
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل: أﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ﲟﻜﺔ.
ﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل: ﻧﺰﻟﺖ ﲟﻜﺔ ﺳﻮرة وأﺧﺮج اﻟﻨﺤﺎس ﰲ ﺗﺎرﳜ
ﻗﻞ ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي اﻟﺬﻳﻦ ﴿اﻟﺰﻣﺮ ﺳﻮى ﺛﻼث آﻳﺎت ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ وﺣﺸﻲ ﻗﺎﺗﻞ ﲪﺰة 
اﱃ ﺛﻼث آﻳﺎت.﴾أﺳﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ... 
اﳉﺮﺣﺮفﻣﻮاﺿﻊﻋﻦﺗﺒﺤﺚﻷناﻟﺒﺎب،ﻫﺬﰲاﻻَِﺋﺤﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﺳﺘﻌﻤﻠﺖ
.  اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﰲ" ﻣﻦ"
اﻷوﱃ؛ اﻟﻄﺒﻌﺔ)اﻟﺜﺎﻟﺚاﳉﺰء،اﳉﻼﻟﲔﺗﻔﺴﲑﻋﻠﻰاﻟّﺼﺎويﺣﺎﺷﻴﺔاﳌﺎﻟﻜﻲ،اﳋﻠﺮﰐاﳌﺼﺮياﻟﺼﱠﺎويﳏﻤﺪﺑﻦأﺻﻤﺮ١
.٣٢٥.ص( ٠١٠٢-ه١٣٤١اﳉﺪﻳﺪ،اﻟﻐﺪدار: اﳌﻨﺼﻮرة- اﻟﻘﺎﻫﺮة
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٠٢
ﻤﻮاﺿﻊاﻟاﻵﻳﺎت
اﳊَِْﻜﻴﻢ ِاْﻟَﻌﺰِﻳﺰ ِاﻟﻠﱠﻪ ِِﻣﻦ َاْﻟِﻜَﺘﺎب ِﺗَﻨﺰِﻳﻞ ُ
﴾١﴿
ﺗﻨﺰﻳﻞاﳌﺒﺘﺪأﳜﱪﻣﺘﻌﻠﻖ
)ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﷲ... ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ 
اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ(
ِﻣﻦاﲣﱠَُﺬواَواﻟﱠِﺬﻳﻦ َاْﳋَﺎِﻟﺺ ُاﻟﺪﱢ ﻳﻦ ُﻟِﻠﱠﻪ َِأَﻻ 
اﻟﻠﱠﻪ ِِإَﱃ ﻟِﻴُـَﻘﺮﱢﺑُﻮﻧَﺎِإﻻﱠ ﻧَـْﻌُﺒُﺪُﻫﻢ َْﻣﺎَأْوﻟَِﻴﺎءُدوﻧِﻪ ِ
ِﻓﻴﻪ ُِﻫﻢ َْﻣﺎِﰲ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ َْﳛُْﻜﻢ ُاﻟﻠﱠﻪ َِإنﱠ زُْﻟَﻔﻰ
َﻛﺎِذب ٌُﻫﻮ ََﻣﻦ ْﻳَـْﻬِﺪيَﻻ اﻟﻠﱠﻪ َِإنﱠ َﳜَْﺘِﻠُﻔﻮن َ
﴾٣﴿َﻛﻔﱠﺎر ٌ
ﺑﻪﻣﻔﻌﻮلﲟﺤﺬوفﻣﺘﻌﻠﻖ
ِﻣﻨـْ َﻬﺎَﺟَﻌﻞ َُﰒﱠ َواِﺣَﺪة ٍﻧـﱠْﻔﺲ ٍﻣﱢﻦَﺧَﻠَﻘُﻜﻢ
أَْزَواج ٍَﲦَﺎﻧَِﻴﺔ َاْﻷَﻧْـَﻌﺎم ِﻣﱢﻦ ََﻟُﻜﻢَوأَﻧَﺰل ََزْوَﺟَﻬﺎ
ﺑَـْﻌﺪ ِِﻣﻦَﺧْﻠﻘﺎ ًأُﻣﱠَﻬﺎِﺗُﻜﻢ ْﺑُﻄُﻮن ِِﰲ َﳜُْﻠُﻘُﻜﻢ ْ
ﻟَﻪ َُرﺑﱡُﻜﻢ ْاﻟﻠﱠﻪ َُذِﻟُﻜﻢ َُﺛَﻼث ٍﻇُُﻠَﻤﺎت ٍِﰲ َﺧْﻠﻖ ٍ
﴾٦﴿ُﺗْﺼَﺮُﻓﻮن ََﻓَﺄﱏﱠ ُﻫﻮ َِإﻻﱠ إَِﻟﻪ ََﻻ اْﻟُﻤْﻠﻚ ُ
(،ﺧﻠﻘﻜﻢ)بﻣﺘﻌﻠﻖ( ﻧـﱠْﻔﺲ ٍﻣﱢﻦ
.اﺧﺮﺑﻴﺎﱐاﺳﺘﺌﻨﺎفﳍﺎﳏﻞﻻ) ﺧﻠﻘﻜﻢ
(،ﺟﻌﻞ)بﻣﺘﻌﻠﻖ) ِﻣﻨـْ َﻬﺎ
ﲨﻠﺔﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮﻓﺔﳍﺎﳏﻞﻻ) ﺟﻌﻞ
.ﺧﻠﻘﻜﻢ
(أَْزَواج ٍَﲦَﺎﻧَِﻴﺔﻣﻦﲝﺎلﻌﻠﻖﺘﻣ) اْﻷَﻧْـَﻌﺎم ِﻣﱢﻦ َ
( (.َﺧْﻠًﻘﺎ)لﺑﻨﻌﺖﻣﺘﻌﻠﻖ) ﺑَـْﻌﺪ ِِﻣﻦ
١٢
ُﰒﱠ إِﻟَْﻴﻪ ُِﻣِﻨﻴﺒﺎ ًَرﺑﱠﻪ َُدَﻋﺎُﺿﺮﱞ اْﻹِ ﻧَﺴﺎن ََﻣﺲﱠ َوِإَذا
إِﻟَْﻴﻪ َِﻳْﺪُﻋﻮَﻛﺎن ََﻣﺎَﻧِﺴﻲ َﻣﱢْﻨﻪ ُﻧِْﻌَﻤﺔ ًَﺧﻮﱠَﻟﻪ ُِإَذا
َﺳِﺒﻴِﻠﻪ َِﻋﻦﻟﱢُﻴِﻀﻞﱠ أَﻧَﺪادا ًﻟِﻠﱠﻪ َِوَﺟَﻌﻞ َﻗَـْﺒﻞ ُِﻣﻦ
َأْﺻَﺤﺎب ِِﻣﻦ ِْإﻧﱠﻚ َﻗَِﻠﻴﻼ ًِﺑُﻜْﻔﺮِك ََﲤَﺘﱠﻊ ُْﻗﻞ ْ
﴾٨﴿اﻟﻨﱠﺎر ِ
(ﻟﻨﻌﻤﺔﺑﻨﻌﺖﻣﺘﻌﻠﻖ) ﻣﱢْﻨﻪ ُ
ﰲاﻟﻀﻢﻋﻠﻰﻣﺒﲏﻇﺮﰲاﺳﻢ) ﻗَـْﺒﻞ ُِﻣﻦ
(ﺟﺮﳏﻞ
(إن ّ) ﲞﱪﻣﺘﻌﻠﻖ) َأْﺻَﺤﺎب ِِﻣﻦ ْ
اْﳋَﺎِﺳﺮِﻳﻦ َِإنﱠ ُﻗﻞ ُْدوﻧِﻪ ِﻣﱢﻦِﺷْﺌُﺘﻢَﻣﺎﻓَﺎْﻋُﺒُﺪوا
اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِﻳَـْﻮم ََوَأْﻫِﻠﻴِﻬﻢ ْأَﻧُﻔَﺴُﻬﻢ َْﺧِﺴُﺮوااﻟﱠِﺬﻳﻦ َ
﴾٥١﴿اْﻟُﻤِﺒﲔ ُاْﳋُْﺴﺮَان ُُﻫﻮ ََذِﻟﻚ ََأَﻻ 
اﳌﻘﺪراﻟﻌﺎﺋﺪﻣﻦﺣﺎل
َﲢِْﺘِﻬﻢ ِْﻣﻦو َاﻟﻨﱠﺎر ِﻣﱢﻦ َﻇَُﻠﻞ ٌﻓَـْﻮِﻗِﻬﻢ ْﻣﱢﻦَﳍُﻢ
ِﻋَﺒﺎد ِﻳَﺎِﻋَﺒﺎَدﻩ ُِﺑﻪ ِاﻟﻠﱠﻪ ُُﳜَﻮﱢف َُذِﻟﻚ َﻇَُﻠﻞ ٌ
﴾٦١﴿ﻓَﺎﺗـﱠُﻘﻮن ِ
.ﻇَُﻠﻞ ٌﻣﻦﲝﺎلﻣﺘﻌﻠﻖ) ﻓَـْﻮِﻗِﻬﻢ ْﻣﱢﻦ
.ﻟﻈﻠﻞﺑﻨﻌﺖﻣﺘﻌﻠﻖ) اﻟﻨﱠﺎر ِﻣﱢﻦ َ
( ﻇَُﻠﻞ ٌ)ﻓﻮﻗﻬﻢﻣﻦﻣﺜﻞ) َﲢِْﺘِﻬﻢ َْوِﻣﻦ
.ﺑﺎﻟﻮاواﻻولﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮف
ﻓَـْﻮِﻗَﻬﺎﻣﱢﻦُﻏَﺮف ٌَﳍُﻢ َْرﺑـﱠُﻬﻢ ْاﺗـﱠَﻘْﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﻟِﻜﻦ ِ
َوْﻋﺪ َاْﻷَﻧْـَﻬﺎر َُﲢِْﺘَﻬﺎِﻣﻦَﲡْﺮِيﻣﱠْﺒِﻨﻴﱠﺔ ٌُﻏَﺮف ٌ
﴾٠٢﴿اْﻟِﻤﻴَﻌﺎد َاﻟﻠﱠﻪ ُُﳜِْﻠﻒ َُﻻ اﻟﻠﱠﻪ ِ
ﻟﻠﻤﺘﺪءﻣﻘﺪمﲞﱪﻣﺘﻌﻠﻖ) ﻓَـْﻮِﻗَﻬﺎﻣﱢﻦ
.(اﻟﺜﺎﱏ
ﲝﺬف،(َﲡْﺮِى)بﻣﺘﻌﻠﻖ) َﲢِْﺘَﻬﺎِﻣﻦ
.ﻋﺮﺻﺘﻬﺎﺘﻬﺎﻣﻦأيﻣﻀﺎف
٢٢
َﻣﺎء ًاﻟﺴﱠَﻤﺎء ِِﻣﻦ َأَﻧَﺰل َاﻟﻠﱠﻪ ََأنﱠ ﺗَـﺮ ََﻷﱂ َْ
َزْرﻋﺎ ًِﺑﻪ ُِﳜْﺮِج ُُﰒﱠ اْﻷَْرض ِِﰲ ﻳَـَﻨﺎﺑِﻴﻊ ََﻓَﺴَﻠَﻜﻪ ُ
َﳚَْﻌُﻠﻪ ُُﰒﱠ ُﻣْﺼَﻔﺮّا ًﻓَـﺘَـﺮَاﻩ ُﻳَِﻬﻴﺞ ُُﰒﱠ أَْﻟَﻮاﻧُﻪ ُﳐﱡَْﺘِﻠﻔﺎ ً
اْﻷَْﻟَﺒﺎب ِِﻷُْوِﱄ َﻟﺬِْﻛَﺮىَذِﻟﻚ َِﰲ ِإنﱠ ُﺣﻄَﺎﻣﺎ ً
﴾١٢﴿
،(أَﻧْـَﺰل َ) بﻣﺘﻌﻠﻖ
(َأنﱠ ﺧﱪرﻓﻊﳏﻞﰲ) أﻧﺰل
َﻋَﻠﻰﻓَـُﻬﻮ َِﻟْﻺِْﺳَﻼم َِﺻْﺪَرﻩ ُاﻟﻠﱠﻪ َُﺷﺮَح َأََﻓَﻤﻦ
ذِْﻛﺮ ِﻣﱢﻦﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬﻢﻟﱢْﻠَﻘﺎِﺳَﻴﺔ ِﻓَـَﻮْﻳﻞ ٌرﱠﺑﱢﻪ ِﻣﱢﻦﻧُﻮر ٍ
﴾٢٢﴿ُﻣِﺒﲔ ٍَﺿَﻼل ٍِﰲ أُْوﻟَِﺌﻚ َاﻟﻠﱠﻪ ِ
(ﻟﻨﻮرﺑﻨﻌﺖﻣﺘﻌﻠﻖ) رﱠﺑﱢﻪ ِﻣﱢﻦ
(واﳉﺮﺑﺎﻟﻘﺎﺳﻴﺔﻣﺘﻌﻠﻖ) ذِْﻛﺮ ِﻣﱢﻦ
ﻣﱡَﺘَﺸﺎِ ﺎ ًِﻛَﺘﺎﺑﺎ ًاﳊَِْﺪﻳﺚ َِأْﺣَﺴﻦ َﻧَـﺰﱠل َاﻟﻠﱠﻪ ُ
َرﺑـﱠُﻬﻢ َْﳜَْﺸْﻮن َاﻟﱠِﺬﻳﻦ َُﺟُﻠﻮد ُِﻣْﻨﻪ ُﺗَـْﻘَﺸِﻌﺮﱡ ﻣﱠﺜَﺎِﱐ َ
اﻟﻠﱠﻪ ِذِْﻛﺮ ِِإَﱃ َوﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬﻢ ُْﺟُﻠﻮُدُﻫﻢ ْﺗَِﻠﲔ ُُﰒﱠ 
َوَﻣﻦَﻳَﺸﺎء َُﻣﻦ ْﺑِﻪ ِﻳَـْﻬِﺪياﻟﻠﱠﻪ ُِﻫَﺪىَذِﻟﻚ َ
﴾٣٢﴿َﻫﺎد ٍِﻣﻦ َْﻟﻪ َُﻓَﻤﺎاﻟﻠﱠﻪ ُﻞ ُْﻳْﻀﻠ ِ
(،ﺗَـْﻘَﺸِﻌﺮﱡ )بﻣﺘﻌﻠﻖ) ِﻣْﻨﻪ ُ
،(ﻛﺘﺎﺑﺎ ً)لﺛﺎﻟﺚﻧﻌﺖﳏﻞﰲ)ﺗﻘﺸﻌﺮ ّ
وﺻﻒﻷﻧﻪﺣﺎﻻﺗﻜﻮنأنﳚﻮز)ﻛﺘﺎﺑﺎ ً
, ﻣﺆﺧﺮﻣﺒﺘﺪأﻣﺮﻓﻮعﻟﻔﻈﺎﳎﺮور) َﻫﺎد ٍِﻣﻦ ْ
اﺳﻢﻓﻬﻮاﳌﻘﺪرةاﻟﻜﺴﺮةاﳉﺮوﻋﻼﻣﺔ
ﻣﯩﻘﻮض
ِﻣﻦ ْاْﻟَﻌَﺬاب َُﻓﺄَﺗَﺎُﻫﻢ ْﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ِْﻣﻦاﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﻛﺬﱠب َ
﴾٥٢﴿َﻳْﺸُﻌُﺮون ََﻻ َﺣْﻴﺚ ُ
ﺻﻠﺔﲟﺤﺬوفﻣﺘﻌﻠﻖ) ﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ِْﻣﻦ
(اﳌﻮﺻﻮل
ﳏﻞﰱاﻟﻀﻢﻋﻠﻰﻣﺒﲎاﺳﻢ) َﺣْﻴﺚ ُِﻣﻦ ْ
( (.أﺗﺎﻫﻢ) بﻣﺘﻌﻠﻖاﳉﺮﲝﺮفﺟﺮ
ُﻛﻞﱢ ِﻣﻦاْﻟُﻘْﺮآن َِﻫَﺬاِﰲ ﻟِﻠﻨﱠﺎس َِﺿَﺮﺑْـَﻨﺎَوَﻟَﻘﺪ ْ
﴾٧٢﴿ﻳَـَﺘﺬَﻛﱠُﺮون َﻟﱠَﻌﻠﱠُﻬﻢ َْﻣَﺜﻞ ٍ
،(َﺿَﺮﺑْـَﻨﺎ)بﻣﺘﻌﻠﻖ
.. اﳌﻘﺮاﻟﻘﺴﻢﺟﻮابﳏﻞﻻ) َﺿَﺮﺑْـَﻨﺎ
اﺳﺘﺌﺎﻓﻴﺔﳍﺎﳏﻞﻻاﳌﻘﺪراﻟﻘﺴﻢوﲨﻠﺔ
٣٢
وََﻛﺬﱠب َاﻟﻠﱠﻪ َِﻋَﻠﻰَﻛَﺬب َﻦِﳑﱠ َأْﻇَﻠﻢ َُﻓَﻤﻦ ْ
َﻣﺜْـًﻮىَﺟَﻬﻨﱠﻢ َِﰲ أَﻟَْﻴﺲ ََﺟﺎءﻩ ُِإذ ْﺑِﺎﻟﺼﱢْﺪق ِ
﴾٢٣﴿ﻟﱢْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
(اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔﳍﺎﳏﻞﻻ) ﺑﺄﻇﻠﻢﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑِﺎﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوُﳜَﻮﱢُﻓﻮَﻧﻚ ََﻋْﺒَﺪﻩ ُِﺑَﻜﺎف ٍاﻟﻠﱠﻪ ُأَﻟَْﻴﺲ َ
َﻫﺎد ٍِﻣﻦ َْﻟﻪ َُﻓَﻤﺎاﻟﻠﱠﻪ ُُﻳْﻀِﻠﻞ َِوَﻣﻦُدوﻧِﻪ ِِﻣﻦ
﴾٦٣﴿
ﺻﻠﺔﲟﺤﺬوفﻣﺘﻌﻠﻖ) ُدوﻧِﻪ ِِﻣﻦ
،(ﻣﻮﺻﻮل
ﻣﺆﺧﺮﳏﻼﻣﺮﻓﻮعﻟﻔﻈﺎﳎﺮور) َﻫﺎد ٍِﻣﻦ ْ
اﻟﻠﱠﻪ ُأَﻟَْﻴﺲ َﻣﱡِﻀﻞﱟ ِﻣﻦ َْﻟﻪ َُﻓَﻤﺎاﻟﻠﱠﻪ ُﻳَـْﻬﺪ َِوَﻣﻦ
﴾٧٣﴿اﻧِﺘَﻘﺎم ٍِذيِﺑَﻌﺰِﻳﺰ ٍ
،(ُﻳْﻀِﻠﻞ ِﻣﻦﻣﺜﻞ) ﻣﱡِﻀﻞﱟ ِﻣﻦ ْ
اﻟﺴﺎﻛﻨﲔﻻﻟﺘﻘﺎءﺑﺎﻟﻜﺴﺮةﺣّﺮك) ﻳﻀﻠﻞ
َواْﻷَْرض َاﻟﺴﱠَﻤﺎَوات َِﺧَﻠﻖ َﻣﱠﻦ َْﺳﺄَْﻟﺘَـُﻬﻢَوﻟَِﺌﻦ
ُدون ِِﻣﻦَﺗْﺪُﻋﻮن َﻣﱠﺎأَﻓَـَﺮأَﻳْـُﺘﻢُﻗﻞ ْاﻟﻠﱠﻪ ُﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦﱠ 
َﻛﺎِﺷَﻔﺎت ُُﻫﻦﱠ َﻫﻞ ِْﺑُﻀﺮﱟ اﻟﻠﱠﻪ ُأَرَاَدِﱐ َِإن ْاﻟﻠﱠﻪ ِ
ﳑُِْﺴَﻜﺎت ُُﻫﻦﱠ َﻫﻞ ْﺑَِﺮْﲪَﺔ ٍأَرَاَدِﱐ َأو ُْﺿﺮﱢﻩ ِ
اْﻟُﻤﺘَـﻮَﻛﱢُﻠﻮن َﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠﻞ َُﻋَﻠْﻴﻪ ِاﻟﻠﱠﻪ َُﺣْﺴِﱯ َُﻗﻞ َْرْﲪَِﺘﻪ ِ
﴾٨٣﴿
ﺗﺪﻋﻮﻧﻪاياﳌﻘﺪراﻟﻌﺎﺋﺪﻣﻦﲝﺎلﻣﺘﻌﻠﻖ
َأَوَﻟﻮ ُْﻗﻞ ُْﺷَﻔَﻌﺎءاﻟﻠﱠﻪ ُِدون ِِﻣﻦاﲣﱠَُﺬواأَم ِ
﴾٣٤﴿ﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮن ََوَﻻ َﺷْﻴﺌﺎ ًَﳝِْﻠُﻜﻮن ََﻻ َﻛﺎﻧُﻮا
ﻋﺎﻣﻠﻪﺛﺎنﺑﻪﻣﻔﻌﻮلﲟﺤﺬوفﻣﺘﻌﻠﻖ
اﲣﱠَُﺬوا
اﻟﱠِﺬﻳﻦ َﻗُـُﻠﻮب ُاْﴰََﺄزﱠت َْوْﺣَﺪﻩ ُاﻟﻠﱠﻪ ُذُِﻛﺮ ََوِإَذا
ِﻣﻦاﻟﱠِﺬﻳﻦ َذُِﻛﺮ ََوِإَذاﺑِﺎْﻵِﺧﺮَة ِﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن ََﻻ 
﴾٥٤﴿َﻳْﺴَﺘْﺒِﺸُﺮون َُﻫﻢ ِْإَذاُدوﻧِﻪ ِ
اﻟﺬﻳﻦﺻﻠﺔﲟﺤﺬوفﻣﺘﻌﻠﻖ
٤٢
ﲨَِ ﻴﻌﺎ ًاْﻷَْرض ِِﰲ َﻣﺎﻇََﻠُﻤﻮاﻟِﻠﱠِﺬﻳﻦ ََأنﱠ َوَﻟﻮ ْ
ﻳَـْﻮم َاْﻟَﻌَﺬاب ُِﺳﻮء ِِﻣﻦِﺑﻪ َِﻻﻓـْ َﺘَﺪْواَﻣَﻌﻪ َُوِﻣﺜْـَﻠﻪ ُ
َﻳُﻜﻮﻧُﻮاﱂ ََْﻣﺎاﻟﻠﱠﻪ ِﻣﱢﻦ ََﳍُﻢَوَﺑَﺪااْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِ
﴾٧٤﴿َﳛَْﺘِﺴُﺒﻮن َ
،(اَﻓـَْﺘَﺪوا) بﻣﺘﻌﻠﻖ) ُﺳﻮء ِِﻣﻦ
ﻏﲑﺷﺮطﺟﻮابﳍﺎﳏﻞﻻ) اَﻓـَْﺘَﺪوا
(.ﺣﺎزم
،(َﺑَﺪا) بﻣﺘﻌﻠﻖ) اﻟﻠﱠﻪ ِﻣﱢﻦ َ
(.ﲨﻠﺔاَﻓـَْﺘَﺪواﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮﻓﺔﳍﺎﻻﳏﻞ)َﺑَﺪا
َﺧﻮﱠْﻟَﻨﺎﻩ ُِإَذاُﰒﱠ َدَﻋﺎﻧَﺎُﺿﺮﱞ اْﻹِ ﻧَﺴﺎن ََﻣﺲﱠ ﻓَِﺈَذا
ِﻫﻲ ََﺑﻞ ِْﻋْﻠﻢ ٍَﻋَﻠﻰأُوﺗِﻴُﺘﻪ ُِإﳕﱠ َﺎﻗَﺎل َﺎﻣﱢﻨﱠ ﻧِْﻌَﻤﺔ ً
﴾٩٤﴿ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮن ََﻻ َأْﻛﺜَـَﺮُﻫﻢ َْوَﻟِﻜﻦﱠ ِﻓﺘـْ َﻨﺔ ٌ
ﻟﻨﻌﻤﺔﺑﻨﻌﺖﻣﺘﻌﻠﻖ
َﻋﻨـْ ُﻬﻢَأْﻏَﲎ َﻓَﻤﺎﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ِْﻣﻦاﻟﱠِﺬﻳﻦ َﻗَﺎَﳍَﺎَﻗﺪ ْ
﴾٠٥﴿َﻳْﻜِﺴُﺒﻮن ََﻛﺎﻧُﻮاﻣﱠﺎ
اﻟﺬﻳﻦﻣﻮﺻﻮلﺻﻠﺔﲟﺤﺬوفﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻇََﻠُﻤﻮاَواﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﻛَﺴُﺒﻮاَﻣﺎَﺳﻴﱢَﺌﺎت َُﻓَﺄَﺻﺎﺑَـُﻬﻢ ْ
َوَﻣﺎَﻛَﺴُﺒﻮاَﻣﺎَﺳﻴﱢَﺌﺎت َُﺳُﻴِﺼﻴﺒُـُﻬﻢ َْﻫُﺆَﻻءِﻣﻦ ْ
﴾١٥﴿ِﲟُْﻌِﺠﺰِﻳﻦ َُﻫﻢ
ﻇََﻠُﻤﻮاﻓﺎﻋﻞﻣﻦﲝﺎلﻣﺘﻌﻠﻖ
َﻻ أَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ َْﻋَﻠﻰَأْﺳَﺮُﻓﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ َِﻋَﺒﺎِدي َﻳَﺎُﻗﻞ ْ
اﻟﺬﱡﻧُﻮب َﻳَـْﻐِﻔﺮ ُاﻟﻠﱠﻪ َِإنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ِرﱠْﲪَﺔ ِِﻣﻦﺗَـْﻘَﻨﻄُﻮا
﴾٣٥﴿اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ُاْﻟَﻐُﻔﻮر ُُﻫﻮ َِإﻧﱠﻪ ُﲨَِ ﻴﻌﺎ ً
) (،ﺗَـْﻘَﻨﻄُﻮا) بﻣﺘﻌﻠﻖ
(اﻟﻨﺪاءﺟﻮابﳍﺎﳏﻞﻻ) ﺗﻘﻨﻄﻮا
َأنﻗَـْﺒﻞ ِِﻣﻦﻟَﻪ َُوَأْﺳِﻠُﻤﻮاَرﺑﱢُﻜﻢ ِْإَﱃ َوأَﻧِﻴُﺒﻮا
﴾٤٥﴿ﺗُﻨَﺼُﺮون ََﻻ ُﰒﱠ اْﻟَﻌَﺬاب ُﻳَْﺄﺗَِﻴُﻜﻢ ُ
،(َأْﺳِﻠُﻤﻮاوأَﻧِْﻴُﺒﻮا) ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﲔﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻻﲨﻠﺔﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮﻓﺔﳍﺎﳏﻞﻻ)أﻧﻴﺒﻮا
.ﺗﻘﻨﻄﻮا
٥٢
ﻻﲨﻠﺔﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮﻓﺔﳍﺎﳏﻞﻻ) أﺳﻠﻤﻮا
(.ﺗﻘﻨﻄﻮا
ﻣﱢﻦرﱠﺑﱢُﻜﻢﻣﱢﻦإِﻟَْﻴُﻜﻢأُﻧﺰِل ََﻣﺎَأْﺣَﺴﻦ ََواﺗﱠِﺒُﻌﻮا
َﻻ َوأَﻧُﺘﻢ ْﺑَـْﻐَﺘﺔ ًاﻟَﻌَﺬاب ُﻳَْﺄﺗَِﻴُﻜﻢ َُأنﻗَـْﺒﻞ ِ
﴾٥٥﴿َﺗْﺸُﻌُﺮون َ
،(أُْﻧﺰِل َ)بﻣﺘﻌﻠﻖ) رﱠﺑﱢُﻜﻢﻣﱢﻦ
(اﳌﻮﺻﻮلﺻﻠﺔﳍﺎﳏﻞﻻ) أُْﻧﺰِل َ
،واﳉﺎر ّاﻻولﻣﺜﻞ)اﻟﻌﺬاب،... ﻗَـْﺒﻞ ِﻣﱢﻦ
(اﺗﱠِﺒُﻌﻮا)بﻣﺘﻌﻠﻖ
ﲨﻠﺔﻋﻠﻰﻣﻌﻄﻮﻓﺔﳍﺎﳏﻞﻻ) اﺗﺒﻌﻮا
(.أﺳﻠﻤﻮا
ﻓَـﺮﱠﻃﺖ َُﻣﺎﻋَﻠﻰَﺣْﺴَﺮَﺗﻰﻳَﺎﻧَـْﻔﺲ ٌﺗَـُﻘﻮل ََأن
اﻟﺴﱠﺎِﺧﺮِﻳﻦ َِﻤﻦ َﻟ َُﻛﻨﺖ َُوِإناﻟﻠﱠﻪ َِﺟﻨﺐ ِِﰲ 
﴾٦٥﴿
ُﻛْﻨﺖ ُﲞﱪﻣﺘﻌﻠﻖ
ِﻣﻦ ََﻟُﻜﻨﺖ َُﻫَﺪاِﱐ اﻟﻠﱠﻪ ََأنﱠ َﻟﻮ ْﺗَـُﻘﻮل ََأو ْ
﴾٧٥﴿اْﻟُﻤﺘﱠِﻘﲔ َ
ُﻛْﻨﺖ ُﺧﱪﲟﺤﺬوفﻣﺘﻌﻠﻖ
َﻛﺮﱠة ًِﱄ َأنﱠ َﻟﻮ ْاْﻟَﻌَﺬاب َﺗَـَﺮىِﺣﲔ َﺗَـُﻘﻮل ََأو ْ
﴾٨٥﴿اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﲔ َِﻣﻦ ََﻓَﺄُﻛﻮن َ
َأُﻛْﻮن ُﲞﱪﻣﺘﻌﻠﻖ
٦٢
ِ َﺎَﻓَﻜﺬﱠْﺑﺖ َآﻳَﺎِﰐ َﺟﺎءْﺗﻚ ََﻗﺪ ْﺑَـَﻠﻰ
﴾٩٥﴿اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َِﻣﻦ َوَُﻛﻨﺖ ََواْﺳَﺘْﻜﺒَـْﺮت َ
ُﻛْﻨﺖ َﲞﱪﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻟَِﺌﻦ ْﻗَـْﺒِﻠﻚ َِﻣﻦ ْاﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوِإَﱃ إِﻟَْﻴﻚ َأُوِﺣﻲ ََوَﻟَﻘﺪ ْ
ِﻣﻦ ََوﻟََﺘُﻜﻮَﻧﻦﱠ َﻋَﻤُﻠﻚ َﻟََﻴْﺤَﺒَﻄﻦﱠ َأْﺷﺮَْﻛﺖ َ
﴾٥٦﴿اْﳋَﺎِﺳﺮِﻳﻦ َ
اﳌﻮﺻﻮلﺻﻠﺔﲟﺤﺬوفﻣﺘﻌﻠﻖ) ﻗَـْﺒِﻠﻚ َِﻣﻦ ْ
(.اﻟﺬﻳﻦ
(.َﺗُﻜﻮَﻧﻦﱠ ﲞﱪﻣﺘﻌﻠﻖ) اْﳋَﺎِﺳﺮِﻳﻦ َِﻣﻦ َ
ِإَذاَﺣﱴﱠ ُزَﻣﺮا ًَﺟَﻬﻨﱠﻢ َِإَﱃ َﻛَﻔُﺮوااﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوِﺳﻴﻖ َ
َﺧَﺰﻧَـﺘُـَﻬﺎَﳍُﻢ َْوﻗَﺎل َأَﺑْـَﻮاﺑُـَﻬﺎﻓُِﺘَﺤﺖ َْﺟﺎُؤوَﻫﺎ
آﻳَﺎت َِﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْﻳَـﺘـُْﻠﻮن َﻣﱢﻨُﻜﻢ ُْرُﺳﻞ ٌﻳَْﺄِﺗُﻜﻢ َْأﱂ َْ
ﻗَﺎُﻟﻮاَﻫَﺬاﻳَـْﻮِﻣُﻜﻢ ْﻟَِﻘﺎءَوﻳُﻨِﺬُروَﻧُﻜﻢ َْرﺑﱢُﻜﻢ ْ
َﻋَﻠﻰاْﻟَﻌَﺬاب َِﻛِﻠَﻤﺔ َُﺣﻘﱠﺖ َْوَﻟِﻜﻦ ْﺑَـَﻠﻰ
﴾١٧﴿اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
ﻟﺮﺳﻞﺑﻨﻌﺖﻣﺘﻌﻠﻖ
َوَأْوَرﺛَـَﻨﺎَوْﻋَﺪﻩ َُﺻَﺪﻗَـَﻨﺎاﻟﱠِﺬيﻟِﻠﱠﻪ ِاﳊَْْﻤﺪ ُاَوﻗَﺎُﻟﻮ 
ﻓَِﻨْﻌﻢ ََﻧَﺸﺎءَﺣْﻴﺚ ُاْﳉَﻨﱠﺔ ِِﻣﻦ َﻧَـَﺘﺒَـﻮﱠأ ُاْﻷَْرض َ
﴾٤٧﴿اْﻟَﻌﺎِﻣِﻠﲔ ََأْﺟﺮ ُ
،(ﻧَـَﺘﺒَـﻮﱠأ ُ) بﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺿﻤﲑﻣﻦﺣﺎلﻧﺼﺐﳏﻞﰱ) ﻧﺘﺒﻮأ
(.اﳌﺘﻜﻠﻢ
٧٢
اْﻟَﻌْﺮش َِﺣْﻮل ِِﻣﻦ َْﺣﺎﻓﱢﲔ َاْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜﺔ ََوﺗَـَﺮى
ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢَوُﻗِﻀﻲ ََرِﱢ ﻢ ِْﲝَْﻤﺪ ُِﻳَﺴﺒﱢُﺤﻮن َ
﴾٥٧﴿اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ ََربﱢ ﻟِﻠﱠﻪ ِاﳊَْْﻤﺪ َُوِﻗﻴﻞ َ
ﲝﺎّﻓﲔ،ﻣﺘﻌﻠﻖ
(ﺣﻒ ّﻣﻦﻓﺎﻋﻞاﺳﻢ) ﲝﺎّﻓﲔ
اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﻓﻲ" ﻣﻦ"اﻟﺠﺮﺣﺮفﻣﻌﺎﻧﻰ:  اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻔﺼﻞ
اﳉﻨﺲ،ﺑﻴﺎناﻟﺘﺒﻌﻴﺾ،وﻋﻠﻰﻋﻠﻰداﻟﺔأﺻﻠﻴﺔﺗﻜﻮن:ﻳﻌﲎ" ﻣﻦ"اﳉﺮﺣﺮفﻣﻌﺎﱏ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ،وﻋﻠﻰﺑﺪل،ﻣﻌﲎوﻋﻠﻰ،(اﻟﺰﻣﺎنوﰲاﳌﻜﺎنﰲاﳌﺴﺎﻓﺔ) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاءوﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻖ: أﺣﺪﳘﺎ:ﺑﺸﺮﻃﲔﻋﻠﻴﻪاﻟﺘﻨﺼﻴﺺﻟﺘﺄﻛﻴﺪأواﻟﻌﻤﻮم،ﻋﻠﻰﻟﻠﺘﻨﺼﻴﺺزاﺋﺪةوﺗﻜﻮن
٢.ﻣﻔﻌﻮﻻوإﻣﺎﻓﺎﻋﻼوإﻣﺎﻣﺒﺘﺪاءإﻣﺎﻧﻜﺮةﳎﺮورﻫﺎﻛﻮن.اﺳﺘﻔﻬﺎمأوﻰأوﻧﻔﻰ
ﳌﻜﺎﻧﻴﺔا)اﺑﺘﺪاءاﻟﻐﺎﻳﺔ: ﻣﻌﺎنﲦﺎﻧﻴﺔﳍﺎ"  ﻣﻦ"اﻟﻐﻼﻳﲔﻣﺼﻄﻔﻲﻟﻠﺸﻴﺦﻛﺘﺎبﰲ
،" (ﰱ"ﻣﻌﲎ) اﻟﻈﺮﻓﻴﺔاﻟﺒﺪل،،(ﻟﻔﻈﺎاﻟﺰاءدة) اﻟﺘﺄﻛﻴﺪاﻟﺒﻴﺎن،اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ،،(اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔأو
".ﻣﻦ"ﺣﺮفوﻋﺸﺮﻳﻦﺗﺴﻌﺔﻓﻴﻬﺎﻛﺎﻧﺖاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﰲ٣".ﻋﻦ"ﻣﻌﲎاﻟﺘﺄﻟﻴﻞ،واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎاﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﰲ" ﻣﻦ"اﳉﺮﺣﺮفﻣﻌﺎﱏوأﻣﺎ
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﺎن١ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ"  ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن٣ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ"  ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن و اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﻟﺰﻣﺎن(٦ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﻟﺰﻣﺎن و اﳌﻜﺎن(ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن و اﺑﺘﺪاء [ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ٨ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
ه٧٦٣١-٧٨٢١اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ،دار) ،اﻹﻋﺮابﻗﻮاﻋﺪﰲاﻟﻄﻼبﺗﺪرﻳﺐاﳌﻜﻲ،اﳌﺎﻟﻜﻲﺣﺴﲔﺑﻦﻋﻠﻲﳏﻤﺪاﻟﺸﻴﺦ٢
٢٨١ص،(
، واﻟﺘﻮزﻳﻊﻟﻠﻨﺸﺮاﻟﻘﺪس)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺜﺎﻟﺚاﳉﺰءﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ،٣
.٦٣١- ٥٣١م(، ص.٢١٠٢
٨٢
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن٥١ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ) اﳌﻜﺎن(٠٢ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن١٢ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ زاﺋﺪة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ و اﻟﺒﻴﺎن٢٢ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ٣٢ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
)اﻟﺰﻣﺎن( و اﻟﺘﺄﻟﻴﻞ[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ٥٢ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن٧٢ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ زاﺋﺪة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ٢٣ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ زاﺋﺪة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ٦٣ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
ﺒﻴﺎن[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟ٧٣ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ زاﺋﺪة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ٨٣ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ زاﺋﺪة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ٣٤ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ٥٤ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن٧٤ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
اﻟﺰﻣﺎن([ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )٠٥ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺄﻟﻴﻞ١٥ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ زاﺋﺪة ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ٣٥ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﻟﺰﻣﺎن(٤٥ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن و اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﻟﺰﻣﺎن(٥٥ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
٩٢
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن٦٥ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن٧٥] ﰲ اﻵﻳﺔ -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن٩٥ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﻟﺰﻣﺎن( و اﻟﺘﺄﻟﻴﻞ٥٦ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ٦٦ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن١٧ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﳌﻜﺎن([ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ"٤٧ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
[ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﳌﻜﺎن(٥٧ﰲ اﻵﻳﺔ ] -
ﻬﻲ: أﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻻَﺋﺤﺔ ﻓ
اﻟﻤﻌﻨﻰاﻵﻳﺎت
اﻟﺒﻴﺎن﴾١﴿اﳊَِْﻜﻴﻢ ِاْﻟَﻌﺰِﻳﺰ ِاﻟﻠﱠﻪ ِِﻣﻦ َاْﻟِﻜَﺘﺎب ِﺗَﻨﺰِﻳﻞ ُ
ِﻣﻦاﲣﱠَُﺬواَواﻟﱠِﺬﻳﻦ َاْﳋَﺎِﻟﺺ ُاﻟﺪﱢ ﻳﻦ ُﻟِﻠﱠﻪ َِأَﻻ 
اﻟﻠﱠﻪ ِِإَﱃ ﻟِﻴُـَﻘﺮﱢﺑُﻮﻧَﺎِإﻻﱠ ﻧَـْﻌُﺒُﺪُﻫﻢ َْﻣﺎَأْوﻟَِﻴﺎءُدوﻧِﻪ ِ
ِﻓﻴﻪ ُِﻫﻢ َْﻣﺎِﰲ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ َْﳛُْﻜﻢ ُاﻟﻠﱠﻪ َِإنﱠ زُْﻟَﻔﻰ
َﻛﺎِذب ٌُﻫﻮ ََﻣﻦ ْﻳَـْﻬِﺪيَﻻ اﻟﻠﱠﻪ َِإنﱠ َﳜَْﺘِﻠُﻔﻮن َ
﴾٣﴿َﻛﻔﱠﺎر ٌ
اﻟﺒﻴﺎن
٠٣
َﻬﺎِﻣﻨ ـَْﺟَﻌﻞ َُﰒﱠ َواِﺣَﺪة ٍﻧـﱠْﻔﺲ ٍﻣﱢﻦَﺧَﻠَﻘُﻜﻢ
أَْزَواج ٍَﲦَﺎﻧَِﻴﺔ َاْﻷَﻧْـَﻌﺎم ِﻣﱢﻦ ََﻟُﻜﻢَوأَﻧَﺰل ََزْوَﺟَﻬﺎ
ﺑَـْﻌﺪ ِِﻣﻦَﺧْﻠﻘﺎ ًأُﻣﱠَﻬﺎِﺗُﻜﻢ ْﺑُﻄُﻮن ِِﰲ َﳜُْﻠُﻘُﻜﻢ ْ
ﻟَﻪ ُرَﺑﱡُﻜﻢ ْاﻟﻠﱠﻪ َُذِﻟُﻜﻢ َُﺛَﻼث ٍﻇُُﻠَﻤﺎت ٍِﰲ َﺧْﻠﻖ ٍ
﴾٦﴿ُﺗْﺼَﺮُﻓﻮن ََﻓَﺄﱏﱠ ُﻫﻮ َِإﻻﱠ إَِﻟﻪ ََﻻ اْﻟُﻤْﻠﻚ ُ
اﻟﺒﻴﺎن( ١)ﻣﻦ-
اﻟﺒﻴﺎن( ٢)ﻣﻦ-
اﻟﺒﻴﺎن( ٣)ﻣﻦ-
(اﻟﺰﻣﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء( ٣)ﻣﻦ-
ُﰒﱠ إِﻟَْﻴﻪ ُِﻣِﻨﻴﺒﺎ ًَرﺑﱠﻪ َُدَﻋﺎُﺿﺮﱞ اْﻹِ ﻧَﺴﺎن ََﻣﺲﱠ َوِإَذا
إِﻟَْﻴﻪ َِﻳْﺪُﻋﻮَﻛﺎن ََﻣﺎَﻧِﺴﻲ َﻪ ُﻣﱢﻨ ْﻧِْﻌَﻤﺔ ًَﺧﻮﱠَﻟﻪ ُِإَذا
َﺳِﺒﻴِﻠﻪ َِﻋﻦﻟﱢُﻴِﻀﻞﱠ أَﻧَﺪادا ًﻟِﻠﱠﻪ َِوَﺟَﻌﻞ َﻗَـْﺒﻞ ُِﻣﻦ
َأْﺻَﺤﺎب ِِﻣﻦ ِْإﻧﱠﻚ ََﻗِﻠﻴﻼ ًِﺑُﻜْﻔﺮِك ََﲤَﺘﱠﻊ ُْﻗﻞ ْ
﴾٨﴿اﻟﻨﱠﺎر ِ
اﻟﺒﻴﺎن( ١)ﻣﻦ-
)اﻟﺰﻣﺎن)اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء( ٢)ﻣﻦ-
(اﳌﻜﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء( ٣)ﻣﻦ-
اْﳋَﺎِﺳﺮِﻳﻦ َِإنﱠ ُﻗﻞ ُْدوﻧِﻪ ِﻣﱢﻦِﺷْﺌُﺘﻢَﻣﺎﻓَﺎْﻋُﺒُﺪوا
اْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِﻳَـْﻮم ََوَأْﻫِﻠﻴِﻬﻢ ْأَﻧُﻔَﺴُﻬﻢ َْﺧِﺴُﺮوااﻟﱠِﺬﻳﻦ َ
﴾٥١﴿اْﻟُﻤِﺒﲔ ُاْﳋُْﺴﺮَان ُُﻫﻮ ََذِﻟﻚ ََأَﻻ 
اﻟﺒﻴﺎن
ﻓَـْﻮِﻗَﻬﺎﻣﱢﻦُﻏَﺮف ٌَﳍُﻢ َْرﺑـﱠُﻬﻢ ْاﺗـﱠَﻘْﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﻟِﻜﻦ ِ
َوْﻋﺪ َاْﻷَﻧْـَﻬﺎر َُﲢِْﺘَﻬﺎِﻣﻦَﲡْﺮِيﻣﱠْﺒِﻨﻴﱠﺔ ٌُﻏَﺮف ٌ
﴾٠٢﴿اْﻟِﻤﻴَﻌﺎد َاﻟﻠﱠﻪ ُُﳜِْﻠﻒ َُﻻ اﻟﻠﱠﻪ ِ
(اﳌﻜﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء( ١)ﻣﻦ-
(اﳌﻜﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء( ٢)ﻣﻦ-
َﻣﺎء ًاﻟﺴﱠَﻤﺎء ِِﻣﻦ َأَﻧَﺰل َاﻟﻠﱠﻪ ََأنﱠ ﺗَـﺮ ََﻷﱂ َْ
َزْرﻋﺎ ًﺑِﻪ ُِﳜْﺮِج ُُﰒﱠ اْﻷَْرض ِِﰲ ﻳَـَﻨﺎﺑِﻴﻊ ََﻓَﺴَﻠَﻜﻪ ُ
َﳚَْﻌُﻠﻪ ُُﰒﱠ ُﻣْﺼَﻔﺮّا ًﻓَـﺘَـﺮَاﻩ َُﻳِﻬﻴﺞ ُُﰒﱠ أَْﻟَﻮاﻧُﻪ ُﳐﱡَْﺘِﻠﻔﺎ ً
اْﻷَْﻟَﺒﺎب ِِﻷُْوِﱄ َﻟﺬِْﻛَﺮىَذِﻟﻚ َِﰲ ِإنﱠ ُﺣﻄَﺎﻣﺎ ً
﴾١٢﴿
اﻟﺒﻴﺎن
١٣
َﻋَﻠﻰﻓَـُﻬﻮ َِﻟْﻺِْﺳَﻼم َِﺻْﺪرَﻩ ُاﻟﻠﱠﻪ َُﺷﺮَح َأََﻓَﻤﻦ
ِذْﻛﺮ ِﻣﱢﻦﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬﻢﻟﱢْﻠَﻘﺎِﺳَﻴﺔ ِﻓَـَﻮْﻳﻞ ٌرﱠﺑﱢﻪ ِﻣﱢﻦﻧُﻮر ٍ
﴾٢٢﴿ُﻣِﺒﲔ ٍَﺿَﻼل ٍِﰲ أُْوﻟَِﺌﻚ َاﻟﻠﱠﻪ ِ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪزاﺋﺪة( ١)ﻣﻦ-
اﻟﺒﻴﺎن( ٢)ﻣﻦ-
ﻣﱡَﺘَﺸﺎِ ﺎ ًِﻛَﺘﺎﺑﺎ ًاﳊَِْﺪﻳﺚ َِأْﺣَﺴﻦ َﻧَـﺰﱠل َاﻟﻠﱠﻪ ُ
َرﺑـﱠُﻬﻢ َْﳜَْﺸْﻮن َاﻟﱠِﺬﻳﻦ َُﺟُﻠﻮد ُﻪ ُِﻣﻨ ْﺗَـْﻘَﺸِﻌﺮﱡ ﻣﱠﺜَﺎِﱐ َ
اﻟﻠﱠﻪ ِذِْﻛﺮ ِِإَﱃ َوﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬﻢ ُْﺟُﻠﻮُدُﻫﻢ ْﺗَِﻠﲔ ُُﰒﱠ 
َوَﻣﻦَﻳَﺸﺎء َُﻣﻦ ْﺑِﻪ ِﻳَـْﻬِﺪياﻟﻠﱠﻪ ُِﻫَﺪىَذِﻟﻚ َ
﴾٣٢﴿َﻫﺎد ٍِﻣﻦ َْﻟﻪ َُﻓَﻤﺎاﻟﻠﱠﻪ ُُﻳْﻀِﻠﻞ ْ
اﻟﺒﻴﺎن( ١)ﻣﻦ-
اﻟﺒﻴﺎن(  ٢)ﻣﻦ-
ِﻣﻦ ْاْﻟَﻌَﺬاب َُﻓﺄَﺗَﺎُﻫﻢ ْﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ِْﻣﻦاﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﻛﺬﱠب َ
﴾٥٢﴿َﻳْﺸُﻌُﺮون ََﻻ َﺣْﻴﺚ ُ
(اﻟﺰﻣﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء( ١)ﻣﻦ-
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ( ٢)ﻣﻦ-
ُﻛﻞﱢ ِﻣﻦاْﻟُﻘْﺮآن َِﻫَﺬاِﰲ ﻟِﻠﻨﱠﺎس َِﺿَﺮﺑْـَﻨﺎَوَﻟَﻘﺪ ْ
﴾٧٢﴿ﻳَـَﺘﺬَﻛﱠُﺮون َﻟﱠَﻌﻠﱠُﻬﻢ َْﻣَﺜﻞ ٍ
اﻟﺒﻴﺎن
وََﻛﺬﱠب َاﻟﻠﱠﻪ َِﻋَﻠﻰَﻛَﺬب َﻦِﳑﱠ َأْﻇَﻠﻢ َُﻓَﻤﻦ ْ
َﻣﺜْـًﻮىَﺟَﻬﻨﱠﻢ َِﰲ أَﻟَْﻴﺲ ََﺟﺎءﻩ ُِإذ ْﺑِﺎﻟﺼﱢْﺪق ِ
﴾٢٣﴿ﻟﱢْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪزاﺋﺪاةﻣﻦ
٢٣
ﺑِﺎﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوُﳜَﻮﱢُﻓﻮَﻧﻚ ََﻋْﺒَﺪﻩ ُِﺑَﻜﺎف ٍاﻟﻠﱠﻪ ُأَﻟَْﻴﺲ َ
َﻫﺎد ٍِﻣﻦ َْﻟﻪ َُﻓَﻤﺎاﻟﻠﱠﻪ ُُﻳْﻀِﻠﻞ َِوَﻣﻦُدوﻧِﻪ ِِﻣﻦ
﴾٦٣﴿
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪزاﺋﺪة( ١)ﻣﻦ-
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪزاﺋﺪة( ١)ﻣﻦ-
اﻟﻠﱠﻪ ُأَﻟَْﻴﺲ َﻣﱡِﻀﻞﱟ ِﻣﻦ ْﻟَﻪ َُﻓَﻤﺎاﻟﻠﱠﻪ ُﻳَـْﻬﺪ َِوَﻣﻦ
﴾٧٣﴿اﻧِﺘَﻘﺎم ٍِذيِﺑَﻌﺰِﻳﺰ ٍ
اﻟﺒﻴﺎن
َواْﻷَْرض َاﻟﺴﱠَﻤﺎَوات َِﺧَﻠﻖ َﻣﱠﻦ َْﺳﺄَْﻟﺘَـُﻬﻢَوﻟَِﺌﻦ
ُدون ِِﻣﻦَﺗْﺪُﻋﻮن َﻣﱠﺎأَﻓَـﺮَأَﻳْـُﺘﻢُﻗﻞ ْاﻟﻠﱠﻪ ُﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦﱠ 
َﻛﺎِﺷَﻔﺎت ُُﻫﻦﱠ َﻫﻞ ِْﺑُﻀﺮﱟ اﻟﻠﱠﻪ ُأَرَاَدِﱐ َِإن ْاﻟﻠﱠﻪ ِ
ﳑُِْﺴَﻜﺎت ُُﻫﻦﱠ َﻫﻞ ِْﺑَﺮْﲪَﺔ ٍأَرَاَدِﱐ َأو ُْﺿﺮﱢﻩ ِ
اْﻟُﻤﺘَـﻮَﻛﱢُﻠﻮن َﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠﻞ َُﻋَﻠْﻴﻪ ِاﻟﻠﱠﻪ َُﺣْﺴِﱯ َُﻗﻞ َْرْﲪَِﺘﻪ ِ
﴾٨٣﴿
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪزاﺋﺪةﻣﻦ
َأَوَﻟﻮ ُْﻗﻞ ُْﺷَﻔَﻌﺎءاﻟﻠﱠﻪ ُِدون ِِﻣﻦاﲣﱠَُﺬواأَم ِ
﴾٣٤﴿ﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮن ََوَﻻ َﺷْﻴﺌﺎ ًَﳝِْﻠُﻜﻮن ََﻻ َﻛﺎﻧُﻮا
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪزاﺋﺪةﻣﻦ
اﻟﱠِﺬﻳﻦ َﻗُـُﻠﻮب ُاْﴰََﺄزﱠت َْوْﺣَﺪﻩ ُاﻟﻠﱠﻪ ُذُِﻛﺮ ََوِإَذا
ِﻣﻦاﻟﱠِﺬﻳﻦ َذُِﻛﺮ ََوِإَذاﺑِﺎْﻵِﺧَﺮة ِﻳُـْﺆِﻣُﻨﻮن ََﻻ 
﴾٥٤﴿َﻳْﺴَﺘْﺒِﺸُﺮون َُﻫﻢ ِْإَذاُدوﻧِﻪ ِ
اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ
٣٣
ﲨَِ ﻴﻌﺎ ًاْﻷَْرض ِِﰲ َﻣﺎﻇََﻠُﻤﻮاﻟِﻠﱠِﺬﻳﻦ ََأنﱠ َوَﻟﻮ ْ
ﻳَـْﻮم َاْﻟَﻌَﺬاب ُِﺳﻮء ِِﻣﻦِﺑﻪ َِﻻﻓـْ َﺘَﺪْواَﻣَﻌﻪ َُوِﻣﺜْـَﻠﻪ ُ
َﻳُﻜﻮﻧُﻮاﱂ ََْﻣﺎاﻟﻠﱠﻪ ِﻣﱢﻦ ََﳍُﻢَوَﺑَﺪااْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِ
﴾٧٤﴿َﳛَْﺘِﺴُﺒﻮن َ
اﻟﺒﻴﺎن
َﻋﻨـْ ُﻬﻢَأْﻏَﲎ َﻓَﻤﺎﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ِْﻣﻦاﻟﱠِﺬﻳﻦ َﻗَﺎَﳍَﺎَﻗﺪ ْ
﴾٠٥﴿َﻳْﻜِﺴُﺒﻮن ََﻛﺎﻧُﻮاﻣﱠﺎ
(اﻟﺰﻣﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء
ﻇََﻠُﻤﻮاَواﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﻛَﺴُﺒﻮاَﻣﺎَﺳﻴﱢَﺌﺎت َُﻓَﺄَﺻﺎﺑَـُﻬﻢ ْ
َوَﻣﺎَﻛَﺴُﺒﻮاَﻣﺎَﺳﻴﱢَﺌﺎت َُﺳُﻴِﺼﻴﺒُـُﻬﻢ َْﻫُﺆَﻻءِﻣﻦ ْ
﴾١٥﴿ِﲟُْﻌِﺠﺰِﻳﻦ َُﻫﻢ
اﻟﺘﺄﻟﻴﻞ
َﻻ أَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ َْﻋَﻠﻰَأْﺳَﺮُﻓﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ َِﻋَﺒﺎِدي َﻳَﺎُﻗﻞ ْ
اﻟﺬﱡﻧُﻮب َﻳَـْﻐِﻔﺮ ُاﻟﻠﱠﻪ َِإنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ِرﱠْﲪَﺔ ِِﻣﻦﺗَـْﻘَﻨﻄُﻮا
﴾٣٥﴿اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ُاْﻟَﻐُﻔﻮر ُُﻫﻮ َِإﻧﱠﻪ ُﲨَِ ﻴﻌﺎ ً
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪزاﺋﺪةﻣﻦ
َأنﻗَـْﺒﻞ ِِﻣﻦَﻟﻪ َُوَأْﺳِﻠُﻤﻮاَرﺑﱢُﻜﻢ ِْإَﱃ َوأَﻧِﻴُﺒﻮا
﴾٤٥﴿ﺗُﻨَﺼُﺮون ََﻻ ُﰒﱠ اْﻟَﻌَﺬاب ُﻳَْﺄﺗَِﻴُﻜﻢ ُ
(اﻟﺰﻣﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء
٤٣
ﻣﱢﻦرﱠﺑﱢُﻜﻢﻣﱢﻦإِﻟَْﻴُﻜﻢأُﻧﺰِل ََﻣﺎَأْﺣَﺴﻦ ََواﺗﱠِﺒُﻌﻮا
َﻻ َوأَﻧُﺘﻢ ْﺑَـْﻐَﺘﺔ ًاﻟَﻌَﺬاب ُﻳَْﺄﺗَِﻴُﻜﻢ َُأنﻗَـْﺒﻞ ِ
﴾٥٥﴿َﺗْﺸُﻌُﺮون َ
اﻟﺒﻴﺎن( ١)ﻣﻦ-
(اﻟﺰﻣﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء( ٢)ﻣﻦ-
ﻓَـﺮﱠﻃﺖ َُﻣﺎﻋَﻠﻰَﺣْﺴَﺮَﺗﻰﻳَﺎﻧَـْﻔﺲ ٌﺗَـُﻘﻮل ََأن
اﻟﺴﱠﺎِﺧﺮِﻳﻦ َِﻤﻦ َﻟ َُﻛﻨﺖ َُوِإناﻟﻠﱠﻪ َِﺟﻨﺐ ِِﰲ 
﴾٦٥﴿
اﻟﺒﻴﺎن
ِﻣﻦ ََﻟُﻜﻨﺖ َُﻫَﺪاِﱐ اﻟﻠﱠﻪ ََأنﱠ َﻟﻮ ْﺗَـُﻘﻮل ََأو ْ
﴾٧٥﴿اْﻟُﻤﺘﱠِﻘﲔ َ
اﻟﺒﻴﺎن
ِ َﺎَﻓَﻜﺬﱠْﺑﺖ َآﻳَﺎِﰐ َﺟﺎءْﺗﻚ ََﻗﺪ ْﺑَـَﻠﻰ
﴾٩٥﴿اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َِﻣﻦ َوَُﻛﻨﺖ ََواْﺳَﺘْﻜﺒَـْﺮت َ
اﻟﺒﻴﺎن
ﻟَِﺌﻦ ْﻗَـْﺒِﻠﻚ َِﻣﻦ ْاﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوِإَﱃ إِﻟَْﻴﻚ َأُوِﺣﻲ ََوَﻟَﻘﺪ ْ
ِﻣﻦ ََوﻟََﺘُﻜﻮَﻧﻦﱠ َﻋَﻤُﻠﻚ َﻟََﻴْﺤَﺒَﻄﻦﱠ َأْﺷﺮَْﻛﺖ َ
﴾٥٦﴿اْﳋَﺎِﺳﺮِﻳﻦ َ
(اﻟﺰﻣﻦ)اﻟﻐﺎﻳﻴﺔاﺑﺘﺪاء( ١)ﻣﻦ-
اﻟﺘﺄﻟﻴﻞ( ٢)ﻣﻦ-
٥٣
اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ﴾٦٦﴿اﻟﺸﱠﺎِﻛﺮِﻳﻦ َﻣﱢﻦ ْوَُﻛﻦﻓَﺎْﻋُﺒﺪ ْاﻟﻠﱠﻪ ََﺑﻞ ِ
ِإَذاَﺣﱴﱠ ُزَﻣﺮا ًَﺟَﻬﻨﱠﻢ َِإَﱃ َﻛَﻔُﺮوااﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوِﺳﻴﻖ َ
َﺧَﺰﻧَـﺘُـَﻬﺎَﳍُﻢ َْوﻗَﺎل َأَﺑْـَﻮاﺑُـَﻬﺎﻓُِﺘَﺤﺖ َْﺟﺎُؤوَﻫﺎ
آﻳَﺎت َِﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْﻳَـﺘـُْﻠﻮن َُﻜﻢ ْﻣﱢﻨُرُﺳﻞ ٌﻳَْﺄِﺗُﻜﻢ َْأﱂ َْ
ﻗَﺎُﻟﻮاَﻫَﺬاﻳَـْﻮِﻣُﻜﻢ ْﻟَِﻘﺎءَوﻳُﻨِﺬُروَﻧُﻜﻢ َْرﺑﱢُﻜﻢ ْ
َﻋَﻠﻰاْﻟَﻌَﺬاب َِﻛِﻠَﻤﺔ َُﺣﻘﱠﺖ َْوَﻟِﻜﻦ ْﺑَـَﻠﻰ
﴾١٧﴿اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
اﻟﺒﻴﺎن
َوأَْوَرﺛَـَﻨﺎَوْﻋَﺪﻩ َُﺻَﺪﻗَـَﻨﺎاﻟﱠِﺬيﻟِﻠﱠﻪ ِاﳊَْْﻤﺪ َُوﻗَﺎُﻟﻮا
ﻓَِﻨْﻌﻢ ََﻧَﺸﺎءَﺣْﻴﺚ ُاْﳉَﻨﱠﺔ ِِﻣﻦ َﻧَـَﺘﺒَـﻮﱠأ ُاْﻷَْرض َ
﴾٤٧﴿اْﻟَﻌﺎِﻣِﻠﲔ ََأْﺟﺮ ُ
(اﳌﻜﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء
اْﻟَﻌْﺮش َِﺣْﻮل ِِﻣﻦ َْﺣﺎﻓﱢﲔ َاْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜﺔ ََوﺗَـَﺮى
ﺑِﺎﳊَْﻖﱢ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢَوُﻗِﻀﻲ ََرِﱢ ﻢ ِْﲝَْﻤﺪ ُِﻳَﺴﺒﱢُﺤﻮن َ
﴾٥٧﴿اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ ََربﱢ ﻟِﻠﱠﻪ ِاﳊَْْﻤﺪ َُوِﻗﻴﻞ َ
(اﳌﻜﺎن) اﻟﻐﺎﻳﺔاﺑﺘﺪاء
٧٣
اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺨﻼﺻﺔ: اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻮﺻﻠﺖﺑﺎب،إﱃﺑﺎبوﻣﻦﻓﺼﻞإﱃﻓﺼﻞﻣﻦاﻟﺒﺴﻴﻄﺔاﻟﺒﺤﻮثإﺟﺮاءﺑﻌﺪ
ﻫﺬﻩﻣﻦاﻷﺧﲑﺑﺎبوﰱ. اﳋﺎﲤﺔﺑﺎبوﻫﻲاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻣﻦاﻷﺧﲑﺑﺎبإﱃاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
:وﻫﻲ،اﳋﻼﺻﺔﺮضﻌ ْﺗأناﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺮﻳﺪاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:أن وﻇﻴﻔﺔ ﺣﺮف اﳉ.١
ﳝﻜﻦﻓﻼاﳉﻤﻠﺔ،ﻋﻨﺎﺻﺮﺑﲔواﻟﺘﻤﺎﺳﻚاﻟﱰاﺑﻂإﺣﺪاثأوﻻﻫﺎ: اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻻﻟﺔ،
ﻋﻠﻰﻳﻀﻔﻲ.ﻟﻠﺠﻤﻠﺔاﻟﻌﺎماﳌﻌﲎﻳﺘﻐﲑاﳉﺮﺣﺮفﺣﺬﻓﻨﺎﻟﻮﻷﻧﻪﻋﻨﻬﺎ،اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞﺗﺘﻀﺢﻛﻲاﻟﻜﻠﻤﺔأﺟﺰاءﺑﲔاﻟﺮﺑﻂ.اﻟﺘﻤﺎﻳﺰﰲﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔﻣﻌﺎﱐاﻟﺴﻴﺎق
.دﻻﻻتﳍﺎوﻟﻴﺲوﻣﻘﺎﺻﺪﻩ،اﳌﻌﲎ
ﲨﻴﻊأنﺣﻴﺚﻣﻦاﳉﻤﻠﺔﰲﳓﻮﺣﺎﻣﻌﲎاﳉﺮﺣﺮفﻳﺆدى،اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﻮﻇﺎﺋﻒوﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ: 
ﻣﻘﺪرا.أوﻇﺎﻫﺮاﺑﻨﺎءﻣﺒﻨﻴﺔﺣﺮوفﻫﻲاﳉﺮﺣﺮوف
اﻟﺰاﺋﺪة،ﺣﺮف اﳉﺮ ﺣﺮف اﳉﺮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم: ﺣﺮف اﳉﺮ أﻷﺻﻞ، وﺣﺮف اﳉﺮ 
اﻟﺸﺎﺑﻴﻪ ﺑﺎﻟﺰاﺋﺪة.
، ٣، ١أن ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ﻋﺪد اﻵﻳﺔ ﻓﻘﻂ وﻫﻲ ) .٢
، ٥٤، ٣٤،٨٣، ٧٣،٦٣، ٢٣، ٧٢، ٥٢، ٣٢، ٢٢، ١٢، ٠٢، ٦١، ٥١، ٨،٦
، ٤٧، ١٧، ٦٦، ٥٦، ٩٥، ٨٥، ٧٥، ٦٥، ٥٥، ٤٥، ٣٥، ١٥، ٠٥، ٩٤، ٧٤
(. ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ: ٥٧
٧٣
٨٣
ﻳَـْﻮم َاْﻟَﻌَﺬاب ُِﺳﻮء ِِﻣﻦِﺑﻪ َِﻻﻓـْ َﺘَﺪْواَﻣَﻌﻪ َُوِﻣﺜْـَﻠﻪ ُﲨَِ ﻴﻌﺎ ًاْﻷَْرض ِِﰲ َﻣﺎﻇََﻠُﻤﻮاﻟِﻠﱠِﺬﻳﻦ ََأنﱠ َوَﻟﻮ ْ﴿
[، ﻳﺄﱐ: ِﻣﻦ ُﺳﻮٍء )ﻣﺘﻌﻠﻖ ٧٤]اﻵﻳﺔ:﴾َﳛَْﺘِﺴُﺒﻮن ََﻳُﻜﻮﻧُﻮاﱂ ََْﻣﺎاﻟﻠﱠﻪ ِﻣﱢﻦ ََﳍُﻢَوَﺑَﺪااْﻟِﻘَﻴﺎَﻣﺔ ِ
ﻻ ﳏﻞ ﺟﻮاب ﺷﺮط ﻏﲑ ﺣﺎزم. ﻣﱢﻦ اِﷲ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ب)َﺑَﺪا(ب)اﻓﺘﺪوا(      ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ 
ﳍﺎ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﻓـَْﺘَﺪوا.
أن ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ وﻫﻲ: ﲟﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن، واﻟﺘﺄﻟﻴﻞ، .٣
ﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎن (. اﺣﺪى اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، واﻟﺘﺒﻌﻴﺾ، وﺑﺪل، اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ) اﳌوﻣﻦ زاﺋﺪة 
ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ،وﻫﻲ: 
َﲢِْﺘَﻬﺎِﻣﻦَﲡْﺮِيﻣﱠْﺒِﻨﻴﱠﺔ ٌُﻏَﺮف ٌﻓَـْﻮِﻗَﻬﺎﻣﱢﻦُﻏَﺮف ٌَﳍُﻢ َْرﺑـﱠُﻬﻢ ْاﺗـﱠَﻘْﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﻟِﻜﻦ ِ﴿اوﻻﻫﺎ: 
( ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء ١[ ﻣﻦ)٠٢] اﻵﻳﺔ:﴾اْﻟِﻤﻴَﻌﺎد َاﻟﻠﱠﻪ ُُﳜِْﻠﻒ َُﻻ اﻟﻠﱠﻪ َِوْﻋﺪ َاْﻷَﻧْـَﻬﺎر ُ
( ﲟﻌﲎ اﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﳌﻜﺎن(.٢اﻟﻐﺎﻳﺔ )اﳌﻜﺎن(، ﻣﻦ )
[. ﻣﻦ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ.٧٧] اﻵﻳﺔ:﴾اﻟﺸﱠﺎِﻛﺮِﻳﻦ َﻦ ْﻣﱢ وَُﻛﻦﻓَﺎْﻋُﺒﺪ ْاﻟﻠﱠﻪ ََﺑﻞ ِ﴿وﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ: 
اﻟﻠﱠﻪ َِإنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ِرﱠْﲪَﺔ ِِﻣﻦﺗَـْﻘَﻨﻄُﻮاَﻻ أَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ َْﻋَﻠﻰَأْﺳَﺮُﻓﻮااﻟﱠِﺬﻳﻦ َِﻋَﺒﺎِدي َﻳَﺎُﻗﻞ ْ﴿وﺛﺎﻟﺜﺘﻬﺎ: 
[. ﻣﻦ ﲟﻌﲎ زاﺋﺪة ٣٥]اﻵﻳﺔ:﴾اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ُاْﻟَﻐُﻔﻮر ُُﻫﻮ َِإﻧﱠﻪ ُﲨَِ ﻴﻌﺎ ًاﻟﺬﱡﻧُﻮب َﻳَـْﻐِﻔﺮ ُ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.
اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت: اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻌﺎﱏﺑﺎﻟﺒﺤﺚﻗﻴﺎﻣﻲﺑﻌﺪﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪاﻗﱰاﺣﺎتاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﻘﺪماﻷﺧﲑاﻟﻔﺼﻞﰲ
ﻣﺎﻓﻬﻲاﻟﻔﺼﻞﻫﺬاﰲﺗﻘﺼﺪﻫﺎاﻟﱵاﻻﻗﱰاﺣﺎتوأﻣﺎ. اﻟﺰﻣﺮﺳﻮرةﰲ" ﻣﻦ"اﳉﺮﺣﺮف
:ﻳﺄﰐ
ﻋﻼءﺟﺎﻣﻌﺔﰲاﻟﺪﻻﻟﺔواﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻢﻳﺘﻌﻠﻤﻮااﻟﺬﻳﻦاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتواﻟﻄﺎﻟﺐﻣﻦارﺟﻮ. ١
.ﻓﻬﻤﻬﺎودراﺳﺔﰲﳚﺘﻬﺪواأناﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪﻳﻦ
٩٣
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔاﻷﻋﻤﺎلﻛﻞﰲﻳﺸﱰﻛﻮاأنواﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻄﻼبزﻣﻼءإﱃأرﺟﻮﺑﺎﺣﺜﺔوأﻧﺎ. ٢
ﺧﺼﻮﺻﺎاﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﻌﻠﻮماﻵدابﻛﻠﻴﺔﰲﺗﻨﺼﻞﻫﺎﻣﺔدراﺳﺔﻳﻔﻬﻤﻮاﺣﱴاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
.وآدا ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﰲ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎلﺣﺎﺟﺎ ﻢﻳﻬﺘﻤﻮاانﻋﻠﻰاﻟﻜﺮامواﳌﺪرﺳﲔاﻻﺟﻼءاﻷﺳﺎﺗﺬةﻣﻦأرﺟﻮ. ٣
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﻄﺎﻟﺒﺔﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﳉﺪﻳﺪﻣﻦاﻷﺧﺮىاﻟﻄﺮقأواﳌﻨﺎﻫﺞ
وأرﺟﻮوﻗﺪرﰐ،ﺟﻬﺪيﻫﻮوﳍﺬاﻟﻜﻤﺎلﻣﻦﺑﻌﻴﺪةﻣﺎزاﻟﺖاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩأنأﺣﺴﺐ. ٤
أناﳌﻤﻜﻦوﻣﻦاﻟﺪﻻﻟﺔوﳓﻮﻋﻠﻢﰲﺧﺎﺻﺔوﻣﺬﻳﺪاﻣﻔﻴﺪةاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻳﻜﻮنأنﻓﻴﻬﺎ
.اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚﰲﻣﺮﺟﻌﺔﻳﻜﻮن
٩٣
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآن
.٢٧٩١.اﳌﺼﺮﻳﺔاﻷﳒﻠﻮاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻷﻟﻔﺎظدﻻﻟﺔإﺑﺮاﺣﻢ،أﻧﻴﺲ،
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐدار: ﻟﺒﻨﺎنﺑﲑت،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻔﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ،اﳍﺎﴰﻲاﲪﺪاﻟﺴﻴﺪ
٩٠٠٢
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ)اﻟﺴﺎدس،اﳉﺰءاﻟﺜﺎﻟﺚ،ا ﻠﺪ. اﳌﺮاﻏﻰﺗﻔﺴﲑاﳌﺮاﻏﻰ،ﻣﺼﻄﻔﻰأﲪﺪ
م١٦٩١/ ه٠٨٣١أوﻻدﻩ،واﳊﻠﻲاﻟﺒﺎﰊﻣﻄﺒﻌﺔوﺷﺮﻛﺔ: ﻣﺼﺮ
دار: اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﺮاﺑﻌﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﱏ،ﺟﺰء،اﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻢﰱ،اﻣﲔ،اﻟﺴﻴﺪﻋﻠﻰاﻟﺪﻛﺘﻮر
٦٨٩١اﳌﻌﺎرف،
اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﱏ،اﳉﺰء،اﻟﻜﺜﺎفاﳋﻮارزﻣﻲ،اﻟﺰﳐﺜﺮيﻋﻤﺮﺑﻦﳏﻤﻮداﷲﺟﺎراﻟﻘﺎﺳﻢأﰉ
.م٣٨٩١- ه٣٠٤١اﻟﻔﻜﺮداراﻷول،
اﻟﻌﻠﻢدار: ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوتﻋﺸﺮ،اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻻﻋﺮابﻗﺎﻣﻮسﻋﻴﺴﻰ،ﺟﺮىأاﻻﲰﺮى
.٦٧٩١ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،
دار: اﻷرداﻷول،اﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻟﻌﺮﰉاﻟﱰاثﰱاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻰاﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻢﺮ،ﻫﺎدياﻟﺪﻛﺘﻮر
.م٧٠٠٢-ه٧٢٤١واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺮاﻷﻣﻞ
ﺻﺎﺣﺔ: ﻟﺒﻨﺎنﺑﲑوتواﻟﻌﺸﺮون،اﻟﺜﺎﻣﻨﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻟﻄﻼبﻣﻨﺠﺪ،اﻟﺒﺴﺘﺎن،اﻓﺮار،ﻓﺆاد
.٦٨٩١اﻟﻨﺠﻤﺔ،
ﺑﲑوتاﻷوﱃ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻷول،اﳉﺰء،اﻟﻌﺮﰊاﻟﻨﺤﻮﰲاﳌﻔﺼﻞاﳌﻌﺠﻢﻓﻮال،ﻋﺰﻳﺰةﺑﺎﻟﺒﱴ،
.م٢٩٩١/ ٣١٤١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻜﺘﺐاﻟﺪار:ﻟﺒﻨﺎن
٩٣
٠٤
.٣٧٩١اﳌﻌﺎرف،دار: ﻣﺼﺮاﻟﺮاﺑﻌﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﻟﺚ،اﳉﺰء،اﻟﻮافاﻟﻨﺤﻮﻋﺒﺎس،ﺣﺴﻦ،
وﻣﺎاﳌﺮﺣﻠﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺼﺮفواﻟﻨﺤﻮﰲاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪواﻷﺧﺮون،ﻳﻮﺳﻒاﳊﻤﺎدي،
.٥٩٩١اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻊاﳍﻴﺌﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة،ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎﰲ
واﻟﻌﺸﺮون،اﻟﺜﺎﱏاﳉﺰءاﻟﺜﺎﻣﻦ،ا ﻠﺪ،وﺑﻴﺎﻧﺔاﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنإﻋﺮاباﻟﺪﻳﻦ،أﳏﻰاﻟﺪروﻳﺶ،
١٩٩١اﳉﺎﻣﻌﺔ،ﻟﻠﺜﺆلاﻷرﺷﺎددار: ﺳﻮرﻳﺔاﻟﺮاﺑﻌﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
.٦٧٩١اﳌﻌﺎرفدار: ﻣﺼﺮاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﳌﺪرارسﺿﻴﻒ،ﺷﻮﻗﻰاﻟﺪﻛﱰ
اﳌﻌﺎرفدار: ﻣﺼﺮاﻟﺮاﺑﻌﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻻول،،اﳉﺰءاﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻢﰱاﻟﺴﻴﺪ،ﻋﻠﻰاﻣﲔاﻟﺪﻛﺘﻮر
.٧٧٩١
اﳌﻌﺎﺻﺮ،اﻟﻔﻜﺮىدار: ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﲑوت،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ. اﻟﻌﺮﰉاﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻢ.ﻓﺎﻳﺰاﻟﺪاﻳﺔ،
.٦٩٩١\٧١٤١
٢٩٩١اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳌﻌﺮﻓﺔدار: إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،واﻟﺼﺮفاﻟﻨﺤﻮىاﻟﺘﻄﺒﻴﻖﰲﻋﺒﺪﻩ،ﻲ،اﻟﺮاﺟﻌ
اﻟﻜﺘﺐ،ﻋﺎﱂ: اﻟﻌﺮوﺑﺔدار: اﻟﻜﻮﻳﺖ،اﻷولاﻟﻄﺒﻌﺔ. اﻟﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻢ. ﳐﺘﺎرأﲪﺪﻋﻤﺮ،
.٨٠٠٢
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻜﻮﻳﺖ،،اﻟﻨﺤﻮﻳﺔواﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتواﻵﺧﺮون،ﳐﺘﺎرأﲪﺪﻋﻤﺮ،
.م٩٩٩١
اﻟﻘﺪس: اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺪروسﺟﺎﻣﻊاﻟﻐﻼﻳﻴﲎ،ﻣﺼﻄﻔﻰ،ﻟﻠﺸﻴﺦ
٢١٠٢واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻣﻄﺒﻌﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮةاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻻولاﳉﺰءاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻠﻐﺔﻗﻮاﻋﺪﻣﻠﺨﺺﻧﻌﻤﺔ،ﻓﻮاد،
ﻣﺼﺮﻀﺔ
١٤
اﳌﻤﻠﻜﺔ- ﺟﺪة: اﳌﻜﺎندون،اﻟﺴﺎﺑﻌﺔاﻟﻨﺤﻮﳐﺘﺼﺮاﳍﺎدي،ﻋﺒﺪاﻟﻔﻀﻠﻲ،
٠٨٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻌﻮدﻳﺔ،
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔاﶈﺮوﺳﺔ: ﺑﲑوت،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﻮﺻﻒ،اﻟﻨﺤﻮﻗﻮاﻋﺪﻧﺎﺻﻒ،ﻣﻌﺮوف،
.م٢٩٩١واﻟﻨﺴﺮ،
ﻛﻠﻴﺔ: ﻓﺎﻧﺪاﻧﺞأﺟﻮﻧﺞ،اﻷولاﳉﺰءاﳌﻴﺴﺮة،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أس.ل،ﻧﻮرى،ﳏﻤﺪﻣﺼﻄﻔﻰﺣﺎج
٥٧٩١اﻵداب،
اﳋﺎﻣﺴﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔ،اﻟﻌﺮﰊاﻟﻨﺤﻮﰲاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ،ﻫﺎرون،ﳏﻤﺪاﻟﺴﻼمﻋﺒﺪ
.ه١٢٤١/١٩٩١اﳋﺎﳒﻲ،ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﺮﻣﺎ إﻧﺪة: ﻫاﺳﻢ
٣٠٠٣١١٠٠١٠٤: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدآ ﺎاﻟﻘﺴﻢ 
اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻜﻠﻴﺔ 
٥٩٩١ﺳﻴﺒﺘﻤﱪ ٨٢ﻣﻮﻧﱴ، : ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼد 
: اﻹﺳﻼماﻟﺪﻳﺎﻧﺔ 
: اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲاﳉﻨﺴﻴﺔ 
: ﱂ ﻣﺘﺰوجاﳊﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
: أﻧﺚاﳉﻨﺲ 
ﻣﻌﺎﱏ ﺣﺮف اﳉﺮ"ﻣﻦ" ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ) دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ (: ﻋﻨﻮان 
٣٠٠٣١١٠٠١٠٤:رﻗﻢ اﳉﻮال
: اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﳍﻮاﻳﺔ 
:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
٧٠٠٢، ﺳﻨﺔ ﻣﻮﻧﱴ١٩اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .١
٠١٠٢، ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻮﺑﻮﻧﺖاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ .٢
٣١٠٢، ﺳﻨﺔ ﺑﻮﻟﻜﻮﻣﺒﺎ٠١اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ .٣
